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l. 
Telegramas por el caWe, 
SERVÍCIO TELEGRAFIO® 
d e l a 
D e h o y 
Madrid, ju l io 27 
EN S E V I L L A 
Ha siáo levantado al estado de sitio en 
la proviacia de Sevilla. 
A T R U B I A 
E l lunes saldrá de Madrid para Trabía 
el 2<íinistro de la Craerra con objsto de 
inspeccionar los trabajos que se es'.án He* 
vando á cabo en dicha fábrica.. 
Hoy ee embarca para loa Bstaios 
Unidos el general Woad. 
Y el obiet.o de ea viaje es el de 
convalecer de la gravo et i íermedad 
qne acaba de pasar. 
No sabemos bi volverá. Parece 
que no faltan genérale? , con gran-
des ii flaencias en el Ministerio de 
la Gaerra y en la Oasa Blanca, qae 
deseen venir á ocapar sa paesto; 
cosa qne, entre paréntesis , lo mismo 
eocedía en tiempos de España: el 
Gobierno General de Ouba era muy 
ambicionado. Por otra parte, diceo 
los que alardean de conocer á fon-
do la política americana, que al ge 
ueral Wood no le conviene seguir 
equí , porqne ya ha demostrado que 
posee dotes especiales de mando y 
porque contando, como cuenta, con 
la protección decidida de Mr. Me 
Kin ley y con el apoyo de muchos 
personajes á quienes, sin faltar á 
«ns deberes, ha 
vicios valiosos 
podido prestar ser-
desde el Gobierno 
ta ayer DO ee hftbí&n negociado sino 
125 tonelaias de oentrífagí»9, & los 
precios anteriores. Posteriormente se 
h»n vendido anai 2 500 toneladas de 
«zúo^res, en plaza ooo nna rednooióo 
de 1.32J. en las oentrífogas y 1,16?. 
en mssoabados f azúaares de mié!; 
prodaííiéadose así ana baja jnstamen 
te en loa momentos en qae menos se 
esperaba, ya qoe el diario «amento de 
la demanda de refinado y la disraioa 
oión en los arribos eran cirooosran'Mas 
favorables ^ los vendedores. El qae 
éstos aceptaran precios todavía más 
balas por maíioabados y afcú ares de 
miel, coando ee enoaem.ran ya á menos 
de la eqniv^enoia acnstombrada, se 
deb-i sóiamente á qae noqaiereo a'ma-
oenar est»8 ciases. 
No deja de parecer ex-raño tareb én 
qne los rpfitiadores hagan b»jar loa 
precios de loa azúcares oradot* en esta 
época pa?8 ai bien pnede ganar algo 
con adquirir más barato p- q < ñas oan 
tidades, en oiímbio esta bdj» pnede-
traerles pnr oonsuonenoia na** di^mina-
c ó i en la demanda de reün*do, á me^ 
nos qne ae preparen á hacer ntr^vas 
eonoésiones en los precios de esta ú -
tima clase. 
Bu Bnropa prevalece nn calor exoe-
sivo, y annqae todavía DO ee pueda de-
cir qne eofnrá la cosecha de remola-
cha, es indudable que hacen falta Un 
vias, razón por la onal los vendedores 
en deaonbierto se han alarmado al ex 
tfí'mo de precipitarse á hacer pns oom 
pras, subiendo los precios, de 9 1 1 2 , 
á qae cerraba la sfra»na pasada, á 
0 7 1̂ 2 para Jallo y 9 tí 3 4 osra Agos-
to. Como la cotizaoióu d^ Julio es 
eqnivaiente a lOj—üoeto j H te, ó sea 
4 11 32 por oentrífogas resulta 
qae f nreoio de tt« remolacha ae halla 
hoy 3 16^. más alto qae naestrsa coti 
zaflionea en plaza. 
Loa arrib =s de esta semana—34 794 
toneladas—son a'sro menores qa^ ios 
d é l a anterior—36 414—y oalcoláudose 
en 41 000 tonelada* lo qae se ha to-
mado pura rpfiaar, se nota una redac-
eión de 6 206 tonel»dea en las exis-
tencias, .qne se estiman en 296 913, 
annqae es opioidn general qae eo rea-
lidad la» exiatenoias son b- (» t»nte8 roe-
ñores. De Cuba llegaron 17 271 t-one-
ladaf; de lac demás Antillna 6 451; de 
Egipto 3 106 y de las islas 8aud-
wmh 4 072 
/?tyi.íírd[É!. —Las operaciones de la se 
fiar •• 
estn 
Militar de esta Isla, pnede asp i rar ' m«n» baa peqn fiaa. El d ía 
á los onás altos puestos en la admi ¡ 16 loa « ^ ^ r e a Aibnckle Bros, reba-
Bis t r ac ión de en pa ís , y por conai-P^00 f J 0 j en-precios, o í r .c iendo el 
ZZñZík~¿o á q s i a o m i e - f - r f ^ i ^ 0 a íb^f -P-rx i . . Jos demás re-goic-ute, es 
hay ancho campo para sus nobles y 
l e g í t i m a s ambiciones. 
Sea de esto lo que quiera, noso-
tros, y con nosotros la casi totali-
dad del país, sent ir íamos muy de 
veras que el General Wood se fue 
se pará siempre. E l por qué ya lo 
hemos dicho cuando su enfermedad 
l l e g ó á inspirar serios cuidados; co-
noce esto, tiene carácter, es recto, 
nadie ha puesto jamás en duda so 
honradez. Y el que le sucediera, 
aun en el caso da que poseyese en 
el mismo grado que él estas ó l t i -
nias condiciones, tendría que em-
plear más ó menos tiempo en estu-
diar las cosas y las personas de este 
país , precisamente cuando más u r -
gen resoluciones acertadas, 
De todas suertes, deseamos al ge-
neral Wood y á su distinguida es 
posa, que tantas y tan grandes 
amarguras ha experimentado du-
rante la grave enfermedad del 
c o m p a ñ e r o de su vida, nn viaje 
muy feliz. 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Con fecha 19 de! aotaal, dicen como 
signen ¡os señores Ozarnikow, Me, 
Dovgall y en en acreditada R^vie-
ta Semanal: 
"En todo lo qne va de año no ae ha-
bía observado calma tan completa en 
el mercado de azúcar como la qae he-
mos tenido en esta semana, pnes has-
&\}yo dos dí'*s después, y só'o 
roo Sx, de manera qoe vendían el 
granoiado á . 5 45 Pero annqae hay 
esta diferencia de 10 pnntos ea las 
listas de precios, todos loa n-finadores 
aceptan órdener» á los tipos más bajos, 
si bien el Aroerioan Sngar Rif ining 
O* lo baoe aeí a ó b pa so JO los pedidos 
son para despacho inmediato, 
ífln ciertos distritos ha disminnído 
la demanda con motivo de los perjoi-
oios qoa ta aeqaía bs caceado a las co-
sechas de frutas." 
la [mpifisa de! Gas y la l É a n a 
Nneetro apreciable colega E l Nuevo 
Ffiís discorre eobre este interesante 
aennto en el algaiente art ícalo, con e! 
cual estamos de Completo acuerdo: 
En nnestro número de ayer hemos 
poblioado la reclamación que el seSor 
Zorrilla, en representación de la Oom-
pa5ía del Gas de esta oiodad, ha pre-
sentado á ta Autoridad competente, 
con motivo de la exigencia por la 
Aduana de nn derecho arbitrario y tan 
exorbitante, qne da mantenerse y apli . 
carse en lo aaaeaivo, t raer ía por oonae-
cnencia la imposibilidad absolosa de 
contínnar la ex plotación de esa indus-
tria, con grave perjuicio de loa intere-
ses públicos. 
De loa antecedentes expuestos por el 
señor Zorrilla en so raaonada solicitud 
y de otros que hemos consultado, resul-
ta claramente demostrado que la exi-
gencia de la Aduana es arbitrada. En 
efecto: la Oompañla ha estado itopor-
tando durante on a ñ o ' ' g a s o i l " , com-
prado ea New York á la "¡Standard 
Oil C?íl, y esta Aduana lo ha venido 
aforado aiemp-e p i r la partida 6 d* 1 
Ara i je l . qns s^ñ » a 70 centavos á ca 
da 1®) kilos del petróleo que se use en 
la*» fábricas de ^^s. 
Pol no conveoir el alto nreoio de la 
'Staldard Oil O"'', la Empresa del 
Q,vs ómnró en New York á los seño-
res l i^ke Brothers "gas oi " á piecio 
raea< r qne el qne ella ex 'gía; y segú ^ 
se «í 'gara.—ein qne podamos sfirmar-
lo,— gestiones de dicha Oompañía— 
"Sta idard" — ae b» debido que la 
A i u n a llevase este "gas oü* 'á i» D«r-
tida , qoe ae retí -re al petróleo r»ñ*é* 
do y p^g» f 3 50 por cada 100 kilos, 
preoi ' qoe bace imooaible la fabrica-
ción del gas del alumbrado. Basta 
consi lerar, para coro prenderlo, qne 
nne «rtida de "gfas o i l " on« nno(»<-a 
f 12,(f 0 tendría qne pag^r $30 000 p ̂ r 
o de importación, 
el fandamento de la Adoaaa 
en q«e no dice el Arancel "Gaa 
mo io decía el anterior; oero t-í 
a qne el petróleo pagua 70 oen. 
lo» 100 kilos; ea decir, cieoto por 
cientít menos de lo que e! mismo pe-
tróleoipsga cnando no es usado en í a 
fabricación de gaa para el alun.brado. 
Y está ea lo qoe á l a Aduana le impor 
ta s*ber: si el arti gólo importado se 
destiaía v emp'ea en !a fabrica«iió;i de 
pa'», en cuyo CÍSO a i e o i a solamente 
70 c?átavoa por la partida 6 
Además el "gAs o i l " es petróleo, 
anaqfie no en el estado en qne se ex-
trae (}e los pozos; petróleo crudo, 
d^spqé* de bahé~Rele extra ído la pri-
roera| materia cruda oompo ata de 
n*fca|y bencina, y por ta! moti lo vale 
m<»noí9 y enea ra marina qo^ el petróleo 
natural como 8>»le del po»o. 
Se da, pu»a. aqoí el oaMO raro y ori-
ginal d« qne & un producto ioferior ae 
pre t ln ia soletarlo al ;»ago ds un da-
reaho eioeo ^eoea máa alto que el qne 
poga el superior. 
Si el A'-aueel no tiene eo la Tnirifa 
"gas oi!", tiene en cambio la partida 
315. á la que ae llevan todos loa ar-
ticalofl no tarifadoa, señalándoles el 
25 p 2 aá vohrem; y esta partida ha 
debido llevarse el "gas oi!" . y de nin-
guna manera á la partida 7 qne no le 
corresponde, porque no ea petróleo 
refinado con deetico al alambrado sio 
previa manipulación, y sobre todo por-
que no está comprendido en la letra de 
ia ley üaoal, que do menciona el 'gas 
oi i " , dejándolo por oonaiginente remi-
tido a I» diapesioión de b* partida 315 
El oumpHmiento exacto de la ley'es 
aaantode interés geaer»!, y tauto m+-* 
fíéperos p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
B O S I A S (Género hlauco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
gn ^ i r o impnrt.dor E N R I Q U E H E l L B U T 
Bncesor de M A E T I N F A L S y C \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-» 300-IT A 968 815G- »U l j n 
8 7 , O B I S P O , 
prensa, sino cualquiera d̂ s! paebio u«-
ne para acudir á su defensa, en Mito 
mayor sea la utilidad qae al núbii v> 
reporta el eervi «io de ana Empresa 
amenazada de muerte oor el rigor inu-
sitado, infundado, inexplicable oon 
que pretende proceder ea este caso la 
Aduana. 
Ooufiamoa en que el Sr. G be nador 
Mili tar resolverá e^te asunto con espí-
r i tu de joaticia y equidad, contenienao 
ei celo t voesivo que pareos h^ber arras-
trado á la Administración de la 
Aduana. 
Pfoceso de lacuestÉ de GiWtar 
(De E l ImparrUl de Madrid:) 
La alianza de Francia y Rusia ha 
sido la verdadera causa determinante 
de la preocupación da ios ingleses res-
ppeto de Gibraltar. 
D ade qne se inició el movimiento 
de aproximación entre esos dos pue-
blos, la Gran Br»táfia, q u a v e e a el 
imperio moscovita su temible r i va l , 
receló que éste, al utilizar las inquie-
tudes qae á Francia producía su aisla-
miento, se propusiera arrastrar á la 
república á la contienda con que sne-
ñí, como con abrumadora pesadilla el 
gabinete de Londres. 
Por entonces comenzaban las obras 
de! ferrocarril de B íbírdilla a Algeoi-
ras, las cuales recibieron—ha.sho d i g -
no de notarse—poderoso itnpn'so. 
Ni por asomos sospech^b* ea aque-
lla época Inglaterra -que por el lado de 
España pudiera habar peligro alguno. 
Lft premura QQ la aj^cu^ióu de las 
obras provenía del deseo de qu?, si es-
tallaba noa guerra, Gibraltar fuese 
provisto con facilidad de muchas, co-
sas, haciéndose al revés el contraban-
do, qoe durante doa siglos se había he-
cho. 
Vinieron luego los proyectos de las 
grandes obras iniciadas en 1895 y en-
camiuadaa, mejor que á la defensa de 
Gibraltar, á preparar considerables de-
pósitos de víveres y monicionea, abri-
gos para las escuadras y talleres p^ra 
la reparac ión de buqnes. 
Hasta ahí la hostilidad de España 
y ios riesgos de la plaza por el lado 
terrestre, no entraban como factor eu 
el problema. 
Sobrevino la oneatión de Ohioa; 
bailóse logiaterra muy aiwlada en nn 
principio; necesitó no apoyo; obaervó 
el afán de loa tóatados ü a i d o s p )r lan-
zarnoa de Amerioa y apoderaraa de 
Ouba, y aun cuando, poco ante se 
h*bía sentido abocada á un conflicto 
con la república norteamerioaaa por 
la cnestióa da Venezuela, aostnvo el 
auimo vacilante del gobierno de •Wash-
ington, que se reaelaba da la Baropa 
Oántral , y lo empujó contra noaotros 
p*ra que en justa reoipro«idad le 
«guardase en ei Extremo Oriente las 
espaldas. 
Dasde entonces pudo imaginarse 
que la voluntad do España no le sería 
favorable. Las frasea siniestranaente 
agcrerfiM de lord S^lisbnry remioha-
ron el clavo, a e g ú i ha recordado Mr, 
Gibson Bowles. A partir de aqaeila 
época, loa tóoaioos se baa praocao*do 
con la debilidad del puerto de Gibral-
tar antee! aUvanoe de la ar t i l ler ía mo-
derna, agravado eu esta caso por la 
movilidad de las piezas de gran oa i -
bre demostrada por loa boera. 
De todo ello bao provenido doa ola 
aea de oonseou ^noias: el p rop^ i to de 
abandono de Gibraltar, oanabiándoio 
por otro rerritoda nuestro y el proyec-
to de proteger !a aegaridad da la p'a-
za con la ooupaoióa de la b*hí* de 
Alg^oiraa. 
tósto ú timo, dado que Bíp%5*, por 
io que a su integridad y au honra to-
ca, y las na«iooeí qae tienen interósea 
enoontradoa con los dei iaipario brit4-
DÍCO no lo habrían da con^enrir, esdn^ 
v^ntader» aventura para I tglaterra, la 
eo*', después de la aangría suelta de 
1 * ^í-^rru ea el A.fric* de! S i r , no de-
be e^oerimentar fdívientes deseas de 
norr tirla. 
Mas pr-bable a p i r e a e1 herjho d 1 
qOfl.4.e.8.pa6«.da h.*bAru'.»H aj^r-i-io el co 
yw ts" Taztnf~e "píTr1^"=wa-i5T7Ttoa~^Bíios 
tiuanmos de oca pacido d<*i '>xtre no nn-
ri uonal de tfiápAÜt» por 40 iO ) easaaaa 
rojas, venga la proposi 1 d*, true-
qae por Oecvta, Mabóa ó T i ierif .̂ S! 
pr aero de diobo-* paat>s es fegara 
m ate el más codicia lo. 
Poseedores de ü e u t a los ingleses â  
apoderarí an de toioe^ t -rrit rio imna^r-
'5auo que ¡ea hiciera ftiic*, oouvertirí in 
u p *za, qae ya es uaa fortaiez - f i r -
mia.*bie, en logar iaexpííga tb! ^ de 
todo punt ; h ifíaü de elia nua gpt*Q 
b iae da operaoioaea para ooauto o <a 
rriese en el Medltarranao y en M J-
rraecos, ai Fí-ancia siguiera empenrtda 
en precipitar la aoluoióa de ese pí.vo-
roao problema. Por la proposición da 
ese cambio ea muy pasible qae acaben 
todos esos diálogos de Gíbsou y de 
Bilfour y de cuantos diputados iagla-
ses toman parte en la obra qne ae está 
representando. 
Nuestro modestísimo paro sincero 
juicio es qaa, aun negándonos á soma-
jantes permutas, prieaios a*!v*r del 
riesgo nneatroa interesas patrioa siem-
pre que aoertamoa á desvanecer loa re-
celos que ae baa producido y á demos-
trar que nueatra nantralidad aará máa 
conveaieata á una y otra potencia pró-
ximas al conflicto, que a l i a agreaión 
de enalquiera da ellaa noa empaja fa-
tal menta hacia el lado opuesto. 
Uno de loa trabajos preferentaa de 
la diplomacia ha sido colocar entre 
grandes potaaoiaa rivales otras máa 
pequenaa, q i e sirviesen de c a m p D neu-
tral. Algo da ese papal repreaenta 
Sspaña, no por arta de protocolo al-
guno, sino par la naturaleza. ¡Y, sin 
embargo, hay empaño en cambiar esta 
pacífha y pacificadora condición! 
-A ca^sa de rec ib i r con u t i g ' an part ido de novedades en adornos de 
to3as clases, ítt íeivjfm remesa de som-tueros de vera-no. i - l ú l t i r ao 
Crtc/íeí ce la moda y de la elesan ia qiae en la ©ctua l idad s e l l e v a ea 
P a r í s , ha ven-do á LA ESTRELLA siempre la p r i m e r a e n d a í á cono-
cer la notr» m á s a^ta de la moda, 
B n vxsta de las grandes cemprcr-s que M r . A d r i e n , e l « r - c a r e a i o de 
esta c&sa e s t á hac.snSo en P a r í s , y por otro lado M m ^ . P U ^ H E 7 &e-
sear do detsoostrar á teda sw c l ien te la q o e tanto la ba favorecido una 
p ú b . i c a m a n . í e s t a c i ó a tíe g ra t i tud , b a dispuesto r i a l i z a r , tanto 
las novcdad&s c 5BQC< sombre os, á p?f?sic3 que esc luyen t o d a compe-
t e - c í a No se í , jau precio - p .ra evitar imitaciones . . . . V i s i t e e l pú-
bl ico esta casa 7 aprc-vecbe!:! 
Trouasssu;* para novias, canasti l las p e r a n i ñ o s y t i d a clase á e 
ropa blanca. 
Confecc ión de trajes paya s e 5 o r a s por una t&put¿da profesora d e 
P a r í s a precise m u 9 fcccesibles par?, todos. > , 
C o t s e t » » droi t devant. e s p e i a :d«d fle l a c a s a , per caeá idá . d s a a s 
DOS C E N T E N E S . "V 
© B I B P Ó 
C Í293 , 8 t 
E F O Í T O 5 3 S 
15a-25 
L a dueña de este eatablecimieoto participa á sn distingafea clien-
tela haber recibido por el vapor francés " L a >'avarre" los nuevos too 
deles de sombreros para el verano. 
E n los de á c e a t é n hay pr8cioEÍdades,tanto por su i 
tior las formas que son muy oaprichogas 
Grandes novedades en ramos de iglesia, canastos, 
y otra infinidad de artículos de alta novedad. 
5135 
cc ión como 
ÍS. azahares 
S á é s d o ? 7 d e j u l i o de 1 9 0 1 , 
FÜNOülS POR TA^»A.St 
A l a s & ? IO 
^1 Juic io Oral 
Por lo que se dice, existe también 
del lado de nu^ptros vecinos ultra pi-
réumicos e! propósito de meternos en 
danza, convénganos ó no nos conveng» 
la funoión. Esto se noa fieor* que e** 
más difícil de b*cer qne de pensar; pe 
ro constituye un tema qae deba que 
dar para otro di a, 
l Bo el de hoy seguimos creyendo ln 
que habimos de creer desde on princi-
pio. Omnto se h*e,e y dice en loglf» 
tér ra es trabajo de exploración, d -
pende del ánimo, de ia serenidad y d -! 
buen juioio que mostrerpos. 
Europa y ú\ BJl 
E N E L EJSHCITO a a i S G O 
Desde Aieníss, país de los e scán -
dalos militürea de^de hace algüo tiem-
po, oomunican ano acabado de ocurrir , 
que ha dado lugar á man f^staoione^ 
da desagrado ea aquel ejército. 
A p r ó p a e i B t a del príncipe heredero, 
oom^adinr.e en jefe d e l ejóroito de 
aqcel país, tres corónele5», entre ellos 
el miaistro de ia Gaerra l ^ a i B a i o s y el 
ayudante de campo dal R 'y Papp*dia 
mantopoulo.i faaron promovidos á 
generales. 
Inmediatamente otros dos ayoiante^ 
de campo del campo del K^y, loa coro 
neles Gnvas-Güi-dikiotis y BaUaria, 
oonsidí r á o r t o a e agraviados por su ma-
yor an t igüedad , enviaron a l Rey sns 
d i m i s i o n e s del oa^go qoe ejercían jun-
to á él y eo l io i taroT au retiro dei m oia-
tro de la, guerra. O .ro jefe, e coroaei 
O h ' S í r a c a a , s e í n * su ejemolo. 
Una violenta o*mpi3a ptíriodi^tica 
ae ha producido coa tal monivo Loa 
p e r i ó l i eos todos sin ex ?ep i ó a , protes 
tan da esos asoensos deb dos a favori-
tismo y á presiones infl 'yautsa. Ln-
po:é ni-ia sa acensuó á oouseauan 'ia de 
las r ipi'-tulas daouraotoaes del El«<tia 
que se juzga órgano de la corte y de! 
principa heredero, mauifesnanlo qa^ 
esos as jensos no h^n s ido d e D i d o a á la 
iniciativa del p r í a Upa. 
L»s promoaioae^ geiera'ea q i e de-
bían rdalizaraa se h *a snupealtdo á 
oooaecueaoia de n v i l i l a i e « en re 1*8 
disrinnaa armas que io oom m i ^ n . 
E N E U S ^ A D S B E O O M P S N S i 
Sagüa di;5en algunos perió i i os le 
F >ríd ac*ba ie 'sor de tüoi jo eu P »n-
ttioebieaa a.; •OÍ.-o en el ;o<ime tt ) d • 
acabar da io íén i ix a! bojtawe por seis 
pantos - distia : ̂  a la v z. ^ 
p^ree- -s «de bv^e a'gfta tiemp i 
•v-«^d£ ¿víu-". •--•ría u •'isúz-iX: ~a.l-3 ia 
oendios poco importantes, paeato que 
eran rápidamente extinguidos por el 
servicio estabíeoiíio para ello, pero qae 
producían la alarma consiguiente. 
El vecino detenido ha confesado su 
pa;tioipaoióa en esos accidentes, p u e s 
aan cuando no p^rfceneeda al cn-rpo 
de g n a r d a h o a q n e s , estaba encargado 
de reoorrer e! b o s q a a en hicioleta y 
de d a r aviso ea^niu aperaibicS;* l a me-
uor (»Hñ * d • qn^ma. 
Da a u n a ! modo esperaba probar sn 
calo, « e f j a i a u r i o un grao uam^ ro de i o -
oepd .O 'í prodaxiido^ por Ai mi simo. 
LASNUS7ÁS BOIB-iS 
DEL cumm 
Mañana , domingo, á las ocho y me-
dia de la misma y en el onarte! de los 
Bomberos del Oomercio de la Habana, 
se bendecirán por nuestro digno y 
respetable Obispo Diocesano, la nueva 
bomba y el carro de auxilio que ha re-
galado al beaainórito cuerpo el gene-
ra! W o o l . 
A l acto solemne ooneur r i r á también 
el Padre Birnada, arzobispo de San-
tiago da Ouba. 
Sentiembre y O't.ubre. Sio embargo, 
riénese por muy improbab'e qoe pueda 
sobrevenir una contracción tan grande 
mmo ia notada en I#9(J. Las rabones 
en que esta opinión se funda, son: la 
necesidad en que pronto se han de ver 
Francia y Alemania de importar can-
Mdades considerables dé trigo, lo que 
iafiuirá de nn modo adverso en los 
cambios franfóá y alemán sobre los Ks-
rados Unidos; la baja del precio del al-
godón, por la qae podrá ser la balanza 
aomerciai de este país algo menor que 
eu el año pasado. 
Ademas, el oro poseído al presente 
poi los Bancos de Inglaterra, Francia 
y Alemania, es amicho mayor que ea 
cualquiera de los dos años últ imos, y , 
por tanto, bien podrán gastarse gran-
des sumas, sin que estas salidas lle-
guen á producir efecto importante ea 
el valor del dinero. 
La si tuación especial de ios princi-
pales marcados es la siguiente: 
En Londres, el dinero ha estado coa 
baena demande; á causa de ia líquida* 
ción del Stook ISxohange y de las ne-
cesidades de fin de semestre. Los pre-
cios de los préstamos han estado muy 
Qrrnea, habiendo sido el tipo de 3 p^r 
LOO oara los p^é atamos al día y da 3 
? 1 3 por 100 para loa á la semana. 
Oaa buena p^rre del dinero se ha to-
mado del B vaco, habiendo motivado 
graves cenauras contra este estableci-
miento el hecho de haberse cargado 
por ó! el precio de 4 oor 100 aa los dea-
onentoa. L * contracción ha ej roído » l 
¡sraoa i E f l jeaoia en los tipí s del d^s-
eaent\ 
Bu Parí», dar^nte la liquidación de 
6/1 d« mesi, el desí».neo,tó m ha tratado 
«in dttí ía^tad á 1 7 8 por 100 las pr i -
merart firmas, á 2 1 8 >or luO ¡as anep. 
t^oiones de Banco, * 2 1 1 p »f 100 ios 
valores de comercio. No se pa^de decir 
mejor que el dinero, ha estado mav 
abaadaote eo esta plaza, dado quH h*a 
podido practicarle precios semfj-inres 
en ra-'dio de na gran vencimiento se-
mestral. Pa ert» difícil, eu estas c m d i -
•donen, que el B ncoOe Fruncía no -iera 
el icnonlso g-n^ra", reb -j+ndo á 2 l(3 
por 100 «n pr c o de descoentís; esta 
roedida bettefl laría la baena miraba 
de loa va'ore^ püH ices, puesto qae el 
interés de los pTé-tamo» ouedat ía al 
ptOiii" tiempo rédacid'» á 3 ^or 100 
E'< B^rlío, el ineresd^ monetárío h^ 
que »cab»» de pa-nr Rll d'i&íírtuf̂ ótín H h r e 
ha «nhijj*^ pn \ 3 "•••r lOí) í* 3 í ? 
uui_4.iiILi-j£ * i. iu-.--5'., ••' -.-. ,̂ > . " 
reporta se ba elevado d-̂  3 3 4 «n los 
"om'eozoa de la liqnidaoión, á 4 1̂ 2 por 
100 ólf.imamente. D i igual manera, los 
giros extranjeros han estado ofrecidos, 
lo qoe ha h^eh^ h*jar el cambio Lon-
dres deade 20,39") á 20 375; el Amater-
dam: desde 1*9 \0S 1)0; el Par ís y Bru-
«^IÍÍS cortos en 5 pfennig8S, ó sea a 
80 90 ? á 80 80, respectivamente. 
En Nneva York, I» deolíiraoióa de 
insolvencia del Seventh National Bank, 
la baja de las seservas de los B*ncos 
Asociados, el reembolso de los prés ta -
mos por banqueros y e! aumento usual 
eu la demand * dft dinero al fin del se-
mestre, todo ha contribuido á producir 
a ígana oontraceióa monetaria, y los 
precios de los p?é atamos á la vista se 
han elevado hast ; 13 p >r 100 en a'gn-
ua ooasíóu. Sin embargo, las grandes 
^asas de banca han orestado abundan* 
temente á 6 por 100, y el mercado se 
ha mostrado despaós confiado en que 
es paramente l o c a l la p e r t u r b a r ó a 
bancaria. La contracción referida ha 
dado por resnltado hacer bajar el cam-
bio hasta 4 87 5 8. 
Los Bancos de B iügala y de Bom-
bay han redooidosas desaaentos de 5 
á 4 por 100.'* 
ICIER 
LÓS MERCADOS DEL DINERO 
Según E l Ecommiata, de Madrid, del 
6 del actual, la si tuación de los princi-
pales mercados del dinero, al finalizar 
el pasado mes, era la siguiente: 
" La situación monetaria cont inúa 
tan satisfactoria como siempre, Oierto 
es que recientemente los précios han 
subido y que se ha notado alguna me-
nos facilidad ea las operaciones; pero 
no hay que olvidar que, juntamente 
oon un período da liqaidiáoión, hemos 
pasado por ei vencimiento de fin de se-
mestre; y esto no deja de traer todos 
los años algún enrarecimiento en las 
disponibilidades. Ei hecho no puede 
ser más normal, y así, los rasgos gene-
rales de la situación permanecen in-
tactos. 
Bn cuanto al rombo fotnro de los 
principales meroadoa, los precios del 
descuento ea Londres, por ejemplo, ha-
brán de depender casi por completo de 
la situación de Nueva York; pues pa-
rece inevitable que los Estados Unidos 
tendrán que pedir á Europa más pron-
to, ó más tarde, metal «m-trillo, á fio 
de hacer frente á ia deaaaa la usp.al de 
dinero para levantar las cosechas en 
La pol tica eiierioris Espa 
Parts 8 —La prensa rusa sigue d í -
dioando especial atención á los asna-, 
tos de España. 
El periódico Birgevia Vieiomosti 
dice: 
"Dichosos loa pequeños países de 
Europa que viven alejados de los pe-
ligros de la política, Suecia, Dinamar-
C», Suiza y Holanda. 
Sa creyó que España como ellos, 
después de las úl t imas guerras y de 
habar perdido su imperio colonial, po-
dría concentrar sn ataoción y su cui-
dado en ia obra de su regenerac ióa 
interior. Sir. embargo, no ha podido 
aislarse y se ve obligada á continuar 
preocnpándoae da gravea cuestionea 
de política exterior. El pneblo e s p a ñ o l 
y el partido mili tar han renunciado á 
ia lucha; pero la existente entre los in-
terepes de Inglaterra y Francia entra-
ña naevaa diüe.ultades y peligros para 
ia P e n í n s u l a ibérica. 
Bcspaña debe de desistir de repre-
sentar ei papel de nna Suiza cnalqnid-
ra, y es tá obligada á defender su inte-
gridad á costa da rudos sacrificios. 
Bata necesidad de defenderse la haca 
buscar aliados y protectores. 
Interesada ecoLÓmioRmente en la 
regeneración de E s p a ñ a , acida á ella 
A Iae 9 y 10 
Pnccii aeio d© 
La Virg-sn Sel Kar 
A U s I O y 10 
SeennSí acto de 
' La Virgen del Mar 
i m 
fc a. 12&6 
m 
ló-lS Ji 
Precios per la tanda 
SriT.Si . . . » $ 2 )̂0 
P&lcoi -1 '¿5 
Lúcela con e ;r., Í̂ .J C 50 
Butaca ooc ídem 0 50 . 
AMearo de lenuha 0 35 
IcerD ce Paraíso . . . . , 0 30 
Sntraaa gecorai,.. 0 30 
Ifiein á tertaha ó paraiau.,'.. 0 2ú 
d P H o y íibado, toieará paite en la í-irtae'a E L 
fÍJlóiO G R á L ia iUtQdükLtiDa de . ; i , . : --..d 
\ ^ ' E o ecsavo ia jirzat't de fran éípéciáacio ta 
» írto aoloi L i V C E L T ^ A L ¿lU^iDO. 
EL TRIANON. Mtm Í8 l ia í l i tó mil íf! la mM w Mu k mmi mteil m Itmmi Sombreros do paja para la estación de $1-50 á | 5 plata. Qhim ZZ 
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por lazos de raza y de religión, Fran-
cia no le ha ocaltado sns s impat ías , 
bien demostradas cnando sa guerra 
con los Estados Unidos, en el momen-
to en qne Inglaterra festejaba el trian-
fo de los ame^ioanos.,' 
Hablando deepnés el periódico de 
San Petersbnrgo del peligro ing 'ée, 
dice: 
'^Los imperialistas ingleses han so-
ñado ya con la posesión de Menorca, 
por sas excelentes condiciones estra-
tégicas frente á la costa francés*, y 
DO desean menos apoderarse de las 
Canarias. El ejemplo de! Transvaal 
demaestra lo poco dispaesta qoe está 
la Gran Bre t aña á respetar á los pai-
ees débi les ." 
Les iiiispri IriariV' 
Ayer recibimos una carta esacta-
mente igual á una qoe pabücó esta 
m a ñ a n a La Unión Española y análoga 
ó otra recibida por el s* u >r Presidente 
del Gasino EspaOol, soscritas las tres 
por los oficiales náufragos del vapor 
español Urierie. 
La carta dice así; 
"Los que sosoribeo, oAnfragos de! va-
por español Uriarte ua i , de la matrí-
cula de Bilbao, suplican á usted se 
digne hacer público el trato que han 
recibido en el campamento de Trisoor-
nia, para conocimiento de la Colonia 
Española de la Rabana. 
ingresamos en el campamento á las 
diez de la mañana del domingo, proce-
dentes de Nueva York, en el vapor 
Monterrty, á instancias de loa jefes de 
dicho centro, que nos ponderaron mu-
chísimo el tralo que daban á los inmi-
grantes y aun cuando, segáu ellos, sólo 
era obligatorio el ingreso para los 
quince pasajeros de tercer», halagados 
por sus descripciones, nos dejamos 
conducir allá cuatro cüoiales del bu-
que náufrago bajo palabra de honor de 
que cuando el capitán ncs quisiera sa-
car del campamento, saldríamos sin 
necesidad de requisito^ pero todos los 
ofrecimientos fueron vanos. El día qoe 
ingresamos, como domingo, nos hioie. 
ron la merced de no obligarnos á tomar 
parte en trabajos fuertes^ pero no por 
eso dejaron de mandar á un oficial de 
cubierta y á otro de máquina á limpiar 
las mesas, el corredor y la cacharrería , 
á lo cual se opuso enérgicamente el 
primer maquinista, allí presente, gra-
cias á cuya intervención desempeña-
ron aquellas faenas los marineros y 
fogoneros. Así pasó el primer d ía , 
E l lunes, además de estos quehace-
res, á pesar de las súplicas de esta ofi-
cialidad, los desgraciados náufragos, 
sin tener más ropa que la puesta y Ó3ta 
bien deteriorad», tuvieron que sacar 
tierra para los caminos, sacar y descar-
gar piedras y hasta limpiar letrinas. 
Los ünioos que se libraron de estos 
atropellos fuimos los oficiales, porque 
nos opusimos con energía. 
Pero no fué esto lo peor, porque ade-
más del trabajo nos ofendían de pala-
bra, diciendo que iba á hahír Uña, es-
tando siempre custodiados por cabos 
cabos de vara y fuerza armada, como 
ei los náufragos fueran prisioneros de 
guerra y sin que nos valiera para evi-
tarlo ni las súplicas ni 5a obediencia. 
JTam^ión^nc^ hespían á cada momento 
qhe no t ra tábamos con americanos sino 
con cúbenos. 
Además desapareció, como por arte 
^ magia, nn paquete del capi tán que 
contenía tres mudas interiores nuevas, 
habiéndolo dejado á instancia de los 
empleados con otros paquetes que nada 
va l í an , todos los cuales estaban i n -
tactos. 
A las once de la mañana, un joven 
apareció en el campamento, dicióndo-
nos que era agente de inmigración, in-
vi tándonos á apuntarnos para salir con 
dirección á Batabanó por ferrocarril, 
de donde podríamos regresar entrando 
libremente en la Habana. Nosotros DOS 
opusimos; pero algunos pasajeros se 
apuntaron, cobrándoles dos pesos de 
comisióo, S r35 por el billete á Bata-
banó y además las dietas; pero oo les 
han hecho ir á dicho panto, pues di-
rectsmente han entrado en la Habana. 
A ruego de toda la t r ipulac ión—Loa 
oficiales: Ramón Hviz, Martín Orriba-
f r i f J n c n Rentería, Folicarpo Bstaria. 
Antee de dar publicidad á la eart^ 
coa pareció oportuno ensenársela &l 
jefe del departamento de inmigrantes, 
doctor Menooal, quien nos manifestó y 
pidió qne hiciéramos constar: 
1?—Que qoince náufragos del vapor 
Criar e ingresaron el domingo, 21 del 
corriente, en el campamento de Tris-
cornia ai medio día, por ser obligatorio 
ese ingreso para los pasajeros de 3a 
Oon las quince personos referidas en-
traron en el campamento, voluntaria-
mente, cuatro más, ofioisles del barco 
referido, quienes pidieron como favor 
especial que sa lea admitiese, por no 
separarse, dijeron, d e s ú s compañeros . 
Teniendo en cuerna en condición de 
náufragos se accedió á aquella pre 
tensión para evitarles gastos: de este 
mrdo no ee les hubiera admitido en 
Trisccrni». 
2?—Que los quince náufrgos referi-
dos hicieron al dia siguiente, lunes, el 
insignificante trabajo de aseo á que 
es tán obligados los residentes en el 
campameutr; pero á loa cuatro oficia-
les del Uriarte se les dispensó de eaa 
'obligación. Si á alguno de olios se le 
dijo que contribuyese con su presta-
ción personal á la limpieza del cam-
pamento, fué sin duda ignorando su 
condición; pero advertid* ésta por el 
interesado, no se insistió en ese pun-
te: el hecho, y así lo reconocen los fir-
mantes de la carta, es que los cuatro 
oficiales del vapor Uriarte no trabaja-
ron poco ni mucho en Trisoornia. 
3Ü Que no responde el doctor Me-
nocal de que entre alguno de los náu-
fragos y algún dependiente del cam 
pamento no haya habido alguna 
palabras más ó menos viva, pero ha 
ignorado el hecho hasta que le ense-
ñamos la carta, y se sorprende de qne 
no se haya formulado queja alguna en 
ese sentido á ningún empleado del 
campamento. 
4o Que en ei campamento no es im-
posible—aunque ai dificilísimo—la des-
aparición de a lgüa objeto de la pro-
piedad de un inmigrante. Hechos de 
esa índole pueden ocurrir y ocurren 
oon frecuencia en todas partee; pero al 
salir de Tricornia los náufragos del 
Uri i r te , nadie, entre ellos, se quejó de 
la desaparición de n ingúa objeto de su 
propiedad: en todo caso, garantiza el 
doctor Menooal qne el hurto, si hurto 
hubf>, no lo cometió n ingúa empleado 
ni sirviente del campamento; y que es 
lástima que el hecho no se hubiese 
denunciado á tiempo paca esclarecerlo 
y corregirlo. 
5" Que á las tres de la tarde del 
lunes 22 de Julio, á petición de! señor 
Cónsul de España , y así qoe dicha pe-
tición llegó á manos del doctor Meno-
oal, salieron delcampamento los diez 
y nueve náufragos del Uñar te , es de-
cir que no estuvieron allí recogidos; — 
quince por obligación y cuatro por fa-
vor especial y solicitud re i te rada-
maque unas veintioaatro horas. Has-
ta qne el Cónsul de España no pidió 
qoe los nánfragos saliesen del campa-
mento, ninguno de ellos, pero ninguno, 
solicitó salir. 
Si cualquiera de los cuatro oficíales 
del vapor quesó!o estaban en el cam-
pamento por so gasto, hubiese querido 
marcha se, lo hubiese hecho en el acto, 
Ncs manifestó, por úliímo, el doctor 
Menooal, qoe era deplorable que la 
queja dé los náufragos del Criarte SQ 
hubiese hecho pública á loa cinco días 
de haber salido aquéllos de Trisoorma 
y á los tres días de haberse ausentado 
de la isla en el vapor Pío I X . 
Respecto á lo qua baya pasado en-
tre un agenta de inmigraeióa y algu-
no ó algunos de loa náufragos, el doc-
tor Menooal se desentiende, por ser 
cosa en absoluto agana al oarapameo-
to da Triscorni», pero t ra tándose como 
se trata de una estafa, oree él que lo 
practicó hubiera sido hacar la denun-
cia para proceder criminalmente con-
tra el autor del delito. 
ASUNTOS VARIOS. 
P i R T I D A D E L G E N B B á L WOOD 
Como anticipadamente anunciftmos, 
esta mañana embarcó para los Esta-
dos Unidos el general1 Wood. 
A las cinco y media de la mañana 
fué bajado el g e n e r a ^ ^ o n d un 
ohaise-hnfttv, relleno G,r>.smohacH?jie8, 
por cuatro marineros, desdo sus habí-
taoionea hasta el zaguán de Palacio, 
donde fué colocado en so coche que lo 
condujo hasta el muelle de Caballería. 
Allí le ayudaron á bajar del carrua-
je sus ayudantes, yaodo á pie el gene-
ral hasta la escalinata da la Cap i t an ía 
del Puerto, donde se hallaba fetraoado 
el remolcador Baker, qoe lo t rasbordó 
al vapor Morro üastle. 
El general Wood al llegar á bordo 
del remolcador Baker, fué acostado en 
una camilla que se encontraba sobre 
la cubierta del mismo. 
Junto con el general Wood, embar-
caron en el remolcador su médico ei 
doctor Lainó, el coronel Soott, el co-
mandanta Gorgas, el capi tán Yoongy 
loa tanientea MoCoyy Hanna, ios cua-
les lo acompañaron hasta el Morro Vas-
le, donde lo subieron en la camilla va-
rios marineros de dicho baque. 
El general Wood conpa el camarote 
número 1, 
El doctor Laioé lo acompañará á los 
Estados Unidos. 
A las once de la mañana salieron de 
Palacio oon objeto de embarcarse en el 
Morro Castle la esposa del general 
Wood, hijos y criados. 
Coando el Morro Vasile llegue á Nt w 
York se t rasbordarán e) general Woofl 
y an familia al transporte Eanomca 
que los conducirá á Bar Harbor^en 
Maioe. 
A Palacio ooneorrieron esta mañana 
numerosas personas, entre las qoe se 
euoootrísba el general Máximo Gómes, 
con objeto de despedir á la primera ao 
toridod de la ial». 
En el Morro C tsüe recibirá esta tar-
de el general Wood, solamente á los 
Secretarios del Despacho. 
Dorante so ausencia queda al fren 
te del Gobierno Mil i tar el Coronel 
Scott. 
Deseamos al general Wood y á en 
distinguida familia un feliz viaje y 
que en los Estados Unidos enenentr*-
tJ primero en breve piafo el restable-
cimiento completo de un salod. 
en 
gus-
Esta nueva casa de M O D A S Y S E D E R I A , sitaada en la calle de 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1, A , al lado del hotel " E l Loovre," abrirá sus 
puertas al distinguido público habanero, en la noche del próximo sába 
do 27, y cuenta con la asistencia de las distinguidas y complacientes 
damas de esta culta capital, para que se sirvan hcnrarla con so presen-
cia, donde serán merecidamente atendidas. 
I I? D R I ^ Í ^ I ? ! ! P § k ofrece a! pób l i co un gran surtido r i U i l I B i K i M ^ art ículos de uovedad y de mocho 
to y á precios para todas las fortunas. 
Elegantes sombreros, propios de la época, desde ^3 en adelante, lo 
mismo que corsets rectos, modek) moderno, desde s i en adelante, y he-
chos por medida á precios convencionales. 
A l frente del departamento de SOMBREROS, VESTIDOS Y OORSETS, se 
hal lará una acreditada modista francesa qne acaba de llegar de París , 
trayendo los úl t imos productos de la moda. 
E n cintas, encajes, tiras bordadas, galones y perfumería, hay un 
colosal surtido y á precios sin competencia. 
U n a visita á L E I F ^ I ^ T E I M I I P S servirá 
para convencerse de la veracidad de nuestros dichos y propósi tos para 
con el público. 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 
C 1383 id-W ik-H i 
O A B R D A J S S P Ú B L I C O S 
Hasta el día 14 del próximo mes de 
Agosto, deberán acudir al Negociado 
de Carruajes, de la Secretar ía de la 
Alcaldía M onioipal, de once de la ma-
ñana a tres de la tarde, los propieta-
rios de los ooobes de uso particular, de 
establo y plaza, carros, carretas y ca-
rretones de tráfico de todas clases y 
carretillas de mano, aún cuando per-
tenezcan á otros términos, á proveer 
se de los permisos correspondientes y 
obapas metálicas para la circulacióo 
por este término dorante el oorriente 
año económico, 
L A L E V B L B O T O R A L 
Ayer fue entregado a la Asamblea 
Oonstituyente, el nuevo Proyecto de 
Ley Electoral, redactado por la comi-
sión nombrada al efecto. 
El original ha sido remitido á la im-
prenta para que se imprima, oon obje-
to de repartir mañana los ejemplares 
correspondientes á los Delegados. 
Probablemente la Asamblea oelebra-
rá sesión püoüca, el lunes próximo, 
A S O O I A O I O í í C U B A N A 
Mañana domingo, á la una de la tar-
de, celebra junta general ib Asooiaotón 
Cubana, de socorros mutuos, coa objeto 
de dar cuenta de loa trabajos realizar 
dos eo el último semestre y de barios 
asuntos de importanoi*. 
La justa se efectuará en la oasa «al-
zada de Pr íncipe Alfonso nüQaerD 2, y 
se recomienda la puntual asiateocia de 
ios señorea socios. 
E N L U Z 
A l saltar del vapor al muelle M.T. 
G. B, Bárne t , empleado del Dáp*rta-
rneuto de Ingenieros, se le torció ua 
pie, lesionándose el tobillo. Santimos 
el aooidente, que pudo haber tenido 
consecuencias más desagradables, y 
deseamos que el amigo pueda pronto 
volver á ana ocupaoiones. 
V I S I T A i A L D í í C O A 
Loa señorea Arzob-spo d^ SantUgo 
de Ooba y Obispo de eaca D ó ^ s i s , 
acompañados de ana reapeotivos secre-
tarios partioularep, visitaron ay er tarde 
el hospital de Alde^oa, convertido boy 
en Asilo Reformatorio. 
El Padre Barnada recorrió todoa loa 
departamentos enterándoae eon mucha 
atención del eatsdo de loa miamne y del 
trato y manutención que reciben la» 
niñas allí albergadas. 
M. n B N R V F OOOK 
Hoy sale para loa Eataloa Uaidoa, 
con objeto de ultimar la aooiedad que 
está formándose en Nueva York para 
construir na lugar de temporada y re-
oreo, qoe se dominará Washingion, en 
el litoral de la bahía, deade lá Üabaña 
á Oojimar, el ingeniero americano M. 
Henry F. Oook, 
Segúa nuestras notioiaa, no solo se 
hallan muy adelantados los trabajos 
preliminares de este proyecto, sino he-
chos loa arreglos con loa propietarios 
de les terrenos para la a rb ío izac ióo 
de los mismos. 
Se trata del establecimiento de nn 
tranvía eléctrico, que lleve al póblico 
desde Tfiscornia, de vaporcitoa retnol-
cadores, playas y jardines, grande* 
edificios y cnanto constituya á dar 
realce y vida á aquellos, hasta ahora, 
lugares desiertos. 
S U I C I D I O 
La señori ta AitagT-Kcra A ta rían , r x ü 
vivía junto con so anciao» madre en 
un pequeño bohío de onstro varas en 
cuadro, ubicado en la J -gn ta, Sagua, 
puso fio á sos díaa el m érooles ó timo, 
envenenándoae. 
AItagraoia ayudaba á la autora de 
sus díaa en laa faenas doméatioas», y 
oon honradez digna del m*yor enco-
mio, libr&báa la enbáiatenom. 
Desde hace tiempo, Altggracia foó 
acometida de la funesta enfermedad 
de la lepra, y notándose ya esoorea-
cionea en loa dedoa y las orejaa, deter-
minó poner fin á sa exlateneia ingi-
riendo, segó i ae dice, fuerte dósia de 
extrigaina. 
La infeliz suíoida no tuvo nunca re-
laciones amorosas, para ella no han 
exiatido los goces de la juventud, la 
asquerosa lepra faó deade sus más 
tiernoa 85 la la terrible segadora de 
soa máa bellaa ilusiones. 
Su cadáver fué llevado á Sagú» el 
mismo día, pract icándole la autopsia el 
Dr. Alfonso Kufiez, 
¡Dios perdone á la auicídal 
TABACO 
En Zalneta la coaeoba de tabaco ha 
sido mucho menor que la del añ > pa-
sado, 
Se han hecho aígnoaa ventas, va-
riando loa precios da siete a noave pe 
soa el quintal. 
El tabaco es de buena calidad, por 
lo que loa qne aún no han v.'ndMo 
abrigan algunas esperanzas. 
A S E S I N A T O 
B! mióroolea fué encontrado en so 
colonia denominada ' T ^ j ^ Ariosb' ' 
adaorita al ingenio "San J )ÍÓ,u del 
término de Plaaetas, el honrado y la-
borioso vecino del mismo, don Vicente 
Martínez, muerto á machetazos. ¡, 
L A Z A P B A 
El día 24 entraroo en Matanzaslcien 
eacoa de SEÚcar del ingenio Socorro. 
E l total de sacos de azúcar de la 
zafra actual, entrados hasta dicho día 
en aquella plaza, aao ieadeá 714 4ÓS. 
A S E S I N A T O F a U S T B A D O I 
Leemos en un periódioo de b á r -
denaf: 
"Siendo las once y cuarto de la ma-
ñana de hoy y en los momentos de 
hallarse solo en su trabajo en los al-
marenes de Areohavala don Francis-
co Bádía y Oarbonel?, natural de Ca-
taluña, casado, de 60 años y veoino 
de la calle de Princesa y hermano de 
don Magín B i d í a , residente en Gna-
nfibacoa, fué acometido por on sujeto 
que le asestó coa una tremenda puña-
lada en el pecho dioióadole: Aéfes co-
mo semata á Ion hombres. 
No ae sabe que baya mediado dis 
gusto ni lacha ea esos momentos y se 
atribuye ei hecho al haber requerido 
ayer el Badía al agresor porque se 
llevaba una canasta de cebollas in-
debidamente. 
El Dr. Otazo que reoonooió al heri-
do por orden del Juzgado que se cons-
tituyó en el logar de la ocurrenoia, cer-
tifioó de grave el estado del mismo. 
E l agresor fué datenido por la poli-
oía en la calle de Oalvo y Ppinoesa po-
cos momentos despaés de haber come-
tido el becho/» 
aBCHUDArtTON' -VÍUNIOIPAL 
E l Ayant&uiittuco de esta ciudad 
recaadd ayer, por difereatea ooncíp-
tos, 3?54 pesos 17 centavos en moaeda 
de loe JBsUdos ÜQidos« 
O P í N l Ó N D E UN COMITÉ 
En contestación al telegrama que el 
general José Miguel Gómez dirigió al 
Comité del Partido Republicaeo en 
S gua, inquirientio su opinión sobre el 
Sufragio y qué extensión le daría, ae 
acordó ea la üit iraa sesión celebrada 
por el referido Comité, t rasmit i r* ' ge-
neral G ó m e z el siguiente despache: 
"General Gómez. 
Prado 94. 1 
Siendo este un Comité Munioip¿l, DO 
se cree antoiizado para opinar en/asuD-
to de tanta trascendencia como ones-
tión sufragio. Convencionales de P i -
tido son los que deben resolver libre 
mente. Comité recibís impresione puo-
blo gran deseo const i tución B^pJ bíioa 
cuanto aotes, para resolver i suato 
económico.--áí/e»*?, Vice-Presid inte. 
O F I 0 1 A L P A G A D O S 
D. Domingo Marín ha sido no obra-
do Olicial Pagador del Centro, gene-
ral de Vacuna, 
T V F E W R R I T E t t 
La s e ñ o a i u Mari;» Ghávez h l aido 
nombrada Typewritsr de la Jef l tara 
de Garas Púb l icas del distrito daSaa 
ta Clara. 
A C R E D I T A D O 
El señor Biagio Torriol l i , hflí eido 
dabidameote acreditado para Jasem-
peñar las funciones de vicecónlul de 
I ta l ia eo la Babaua, mientras (Bire 1 
ocupación militar de U Isla. 
O é S A S D E V Ü S L T A 3 
B l Secretario de Hacienda h l dia-
puesto la devolufíión á don Félix V, 
Beodon de la oaaa Sao José núa»ro 20 
en Guanabacoa. 
También ha dispuesto la devolunión 
á don .loaó K, Cruz de l a C?>gft Reai 
riúmero 78 en Consolación del Sarr. 
Ambas casas se había iocaatMo el 
Estado por débi tos de contribuciones 
L A B I B L I O T l í C A D E L A D I P U T A C I Ó N 
Bi señor don Manuel Síngoi lv , Di-
rector del Insti tuto de 2 ' EosSñaoza 
de la Habana, ha pedido al Goberna-
dor Civi l de esta provincia, quaíse en 
t regüe á dicho eatableciraiento docen-
te, la biblioteca de la suprimida Di-
putación. 
K L C A M I N O D E C A R D E N A S 
Á C A M A E I G C A 
Se ha recomendado á la Direcoión 
General de Obras Públ icas , la mayor 
brevedad en el estudio del camino de 
Cárdenas á Oamariooa, á fin de que 
ea?ó terminado para el mea de noviem-
bre p i ó s i mo. 
P L A N A P R O B A D O 
Ha s i d o aprobado el pian propuesto 
por la Jefatura de Obras P á b ü o s s de! 
Distnro de Matanzas, para realizar 
loaestndioa referentea á lsa inundacio-
nes del Boque y Raereo, recomendán-
dose que comiencen á la mayor breve-
dad para adquirir el mayor n ó T K T o de 
datos antea de llegar á la época de las 
lluvias. 
R E S T O S M O R T A L F S 
A l aeñ ir F. T, Binoes se le ha con-
cedido autor izacióa par** trasladar á 
í ^ p R ñ ^ loa restos de la señora Angela 
Semanat 
N O M B R A M I E N T O 
Mañana firmará el Gobernador mi-
l i tar de l» iala varios nombramientca, 
para cubrir vacan!es ocorjidas en di-
veraoa juzgados mumcipalea, por re-
oanoias de sos respectivos propie-
tarioa. 
D E S T I T U C I O N 
El jaez de primera ioatarnia ó iaa-
trucoión de Holgain ha enviado una 
expoaicióo al Secretario de Justicia, 
proponiéndole la deet i toc íón de l es-
cribano de acciones de aquel juzgado, 
don Joaa Aotonio Manduley. 
E L D O C T O R T A M A Y O 
A principioa del mes q u e viene, em-
ba rca rá para loa Estados ünidoa , en 
oso d e licencia el Secretario de Sata-
do y Oebernaoióo, doctor don Diego 
T' ímayo. 
El viaje del doctor Tamayo no tiene 
n ingún carác ter oficial. 
P R O R R O G A 
Se han concedido aesent* dias de 
prór roga á la licencia qne disfruta por 
enfermo, el Magiatrado de la Audiea-
cia de Pinar del Rio, dea Isaac Ca-
rr i l lo . 
NO H A E E N U K C U D D 
E l doctor doa Gonzalo García Vieta, 
exAloalde Municipal de Cienfoegos, 
h a poblioado el siguiente manifiesto: 
" A l ptieble de Oienfusgos. 
No rae sorprende l a noticia de que 
por el Gobierno Mil i tar se ha diapoeato 
la elecoión de on nuevo Alcalde; me 
extrfcña, ai, y rae obliga á aclarar ro-
tunda y oategórioaraeate, loa dos pre-
textoa qne para ello ae da. Ea el pr i -
mero, la aeeptaoióa de una'renuncia 
que no he presentado, y ea el segundo, 
la aaeroión que ee hace de que no he 
querido cumplir la orden 15fi, dentro 
de la cual he estado al proceder como 
lo hice ea el «sonto de la poli ía, que 
tofos conocen. 
Leed la citada orden 156; veréis que 
no cabe suponer ae refiera al Jefe de 
Policía, que en ese caso tendr ía que 
formular é iuvestigar loa cargos qoe 
centra ai miamo hubiese, y sabed que 
eses cargos los he formulado ó inves 
tigado yo; sabed que el resto de la 
fuerza está sujeto á ua expediente en 
el cnal aún no ha fallado, por no ha-
berse terminado, y decidme ei he vio 
lado la orden 156, como se pretende. 
En cuanto á mí pretendida renuncia 
presentada verbalmente, só!o les diré 
que á la única entrevista celebrada 
coa el Gobernador Mil i tar , estuvieron 
presentes aoeatro Goberaador Civ i l , 
el Secretario de la Convención y ei 
General Garc ía Véiez. 
Preguntadles á ellos si rennnoié 6 si 
por el cootrario se me dijo que se pon-
dría á otro en mi lugar. 
Apiario, Providemia, Julio 22 de 
1901.-(? Qarcia Vieta, 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 771 á 78¿ V 
Calderilla de 78i á 78S V. 
Billetes B. Espaool.. de G| a 7 V. 
Oro americano contra > ,a ns x m P 
español ^ d9 9t á 10 P' 
Oro americano contra } , Qai ' ,Q D 
plata española. . . . . \ ae ,ía* a ói r ' 
Centenes Ó 6,70 plata. 
Encantidadea...., a 6,?2 plata. 
Laises .„ á 6.35 plata. 
En cantidades..... á 5.36 plata. 
El peso americano eo > .A , , oA « 
plata española. . , , i d&1-3̂  á ^ 7. 
H a b a n a , J ü i l o 2? de 1901* 
Servicio de la Prensa Asociada 
I)e hoy 
Londres, julio 27 
CONFLICTOS ENTRE BOBK3 
Han ocurrido varíes serios conflictos 
entra los bosrs dsportaáos i la is'a ds 
Santa Elena, á causa da haber algunos 
prestado juramento da fidelidad al rey de 
Inglaterra. 
Con este motivo la mayoría da les bosrs-
desterrados, increpó á los qua juraron fi-
dalidad. Iloganda á maltratarlos cruel-
raente, hasta el punto de haber tenido 
que intervenir las autoridades inglesas 
de dicha isla, quienes ordenaron que íue-
sen presos y encerrados en la fortaleza 
?osjefes del motín y los que más se dis-
tinguieron por su exaltación. 
Manila, Julio 27. 
RBNDIÜION 
ha rendido, en la isla de Samar, una 
partida de insurreotos filipinos, compaas-
ta de cien hombres, da los cuales 33 iban 
armados de r ihs y 70 da bolos, cuyas ar-
mas entregaron juntas con dos pequeños 
csfbnes do campaña. 
Sa da mucha importancia á esta renái-
cióa, por S3r la primara qua sa ha veri-
fi-adoen la isla de Samar. 
FUGA D B Ü I N B R O 
Del cuartel da Santa Cruz, isla da Lu-
201, han sida robados veinta mil paso?, 
del dinero destinado al pago da las tronas. 
Ptkin, Julio 27. 
N O T I F Í O A O I O N 
Los representantes da las potencias han 
notificado al ^obiarnoda. China, qua aoep 
tan su ofracimianto de pagar una indem-
nización de 43-0 mülonas da taa's, en bo-
nos que dsvansarán ai 4 por ciento de 
interéi anual y cuya amorlizaoióa dsberá 
terminar en el año de 1940. 
Nueva Yoik, Julio 27. 
E L ^ESPERANZA' ' 
Procedente da la H\bana ha llegado á 
este puerto con avería? el vapor E s p e -
r a n z d , de la iíoea de Wari- Durante 
el viaja sa la partió al E s p e r a n z a la 
barra del pistón da baja praslón de la 
máquina da estribor-
P* kin , Julio 27. 
E D I OTO 
Por un edicto impariál sa dispona la 
creación en el Calaste Imperio da un de-
partamento da Negocios Extranj aros para 
sustituir la antigua oficina del Tsung-Ll-
Y^men, la cual ha sido abolida á patición 
da 1 s rapresantantas da las potancias. 
Washington, Julio 27, 
REOLAM A C I O N 
Don Antonio Izna^a ha prasantado una 
redamación de $243 9.27, afirmando que 
á esa cantuai ascienda el valor da los 
daños caa^aá^a fen « .aM-^niFañgAaAa» Sw--
ba duranta la última guerra. 
Birlín, Julio 27. 
B L N O S V O AR A N C E L A L - S M A N 
En el nuevo arancal, que sa está dis-
cutiendo en el Bindesratb, se aumentan 
considerable manta los derechos á todas 
las mercancías. 
Nápoles Julio 27. 
CRISPI 
Ha vuelto á empeorar la salud de este 
cé.abre estadista italiano. 
Sus fuerzas se van debilitando rápida-
msnte. 
Filadelfi», Julio 27. 
E L N U E V O " M A I N B " 
Se ha efectuado hoy, con toda felici-
dad, la botadura al agua del nuevo aco-
rado americano M a i n e , qua será el 
buque más potante de la armada de los 
Estados Unidos. 
Washington, Julio 27. 
B L A R A N C E L A L E M A N 
E l nuevo Aranoel ds Aduanas alemán 
qua se está discutiendo en el Bandasralh, 
afacta grandemente á los productos de 
los Estados Unidos y se considera en los 
círculos ofídales de esta capital que dicho 
arancel es la primera manifastación de la 
guerra da tarifas da Europa contra Amé-
rics. 
NOTICIAS DS L A CIÜDAD 
N U E V O ¡ ÍO 
El Dr. Told fué nombrado eseribieu-
te del Laboratorio Municipal, v el doo-
tor Cuervo (hijo) Aoxii iar de Bacterio-
logia. 
Por decreto del 11 del corriente el 
Dr. Told asoendió á Médico Municipal, 
el Dr. Cuervo ascendió á esoribiente, y 
el Dr. Valdéa Gailcd á Inspector. 
Ahora se dioe que asciende otra vez 
el Dr. Told á egoribie:.te, y los Docto-
rea Cuervo y Valdés Gallol á ceeanteái. 
iQaién entiende este criterio? 
L O S C E S A N T E S 
Por decreto fecha 11 del oorriente 
hen eido declarados cesantes nouchne 
empleados del Ayuntamiento, pero se 
les comunicó la noticia el día 18. Los 
cesantes están muy contentos por ha. 
ber trabajado gratis siete días y por 
sentir el fresGoqne baos en Onba. 
L O S N O M B R A D O S 
Por decretó fecha 11 han eido nom-
brados algunos empleados en el Ayun-
tamiento, pero aun cuando se les ha 
comunicado la noticia el día 18 cobra-
rán desde el 11. Los nombrados es tán 
muy contentos por cobrar sin trabajar 
los 7 d ías . L a ley de las oompensa-
oiones. 
E L CARBUNCLO EN SANTA CLARA 
E l cable nos oomanioa qne existe el 
oarbanclo ea el ganado de Santa Cla-
ra. Menos mal que ahora las víctimas 
son reses, pues hasta haoe poco eran 
personas. Sabemos de siete oa^os de 
pústula maligna, algunos de los cuales 
murieroQ sin que sé tomaran medidas 
para evitar la propagación de la en-
fermedad, 
NO D E B E N A P U R A R S E 
Los ganaderos de Santa Clara es tán 
sufriendo pérdidas en el ganado por la 
epizootia carbunclosa. Si pudieran 
traerlo á la Habana les diríamos dónde 
pueden venderlo, aun cuando estuvie-
se infectado de carbunclo. 
DR. S. 
Miyineiíiii i i m 
B L " Q Ü I L D B A L L " 
Esto vapor inglés ealió ayer para Fila-
deliU con azúcar. 
B L V A P O R ''FÜÜKÍDA'1 
Entró en puerto hoy prooedüote do Cayi 
-Hueso conduciendo eargi geaerál, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " O R I O N " 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cartagena el vapor inglés Onm, CJIJ 
cargamento de ganado. 
G A N A D O 
Procedente de Cartagena importó el va-
por inglés Orion entrado esta mañana ea 
puerto ÜÜÜ reses para ei señor Eugenio Vá-
rela. 
Tío TAC es el nombre do un gran refresco 
mny agradable, big-iónico, nutritivo y en 
extremo refrescante, es lo que se toma en 
Paría durante las estacionos de verano. El 
Néctar Soda "El Decano" invita al público 
á que lo pruebe-y lo juzguej es una nove-
dad de las muchas que ha traído el señor 
Gayo, condueño de esta casa, en su recien-
te viaje á la Exposición de París. 
Recoerdo de la E x p o s i c i ó a 
A cada señora ó señorita que tome im 
refresco de TIC-TAO so la ob equiará coa 
ua bonito y útil recuerdo de lá última Ex-
poeieíón de Paría traído por dicho señor 
para sus bellas favorecedoras. 
"El Decano" invita una vez más al pú-
blico áque pruebe e lT ic -TAO. Respecto de 
su Néctar Soda y Soda-Crean, cree ocioso 
el recomerdarln; el público inteligente tier 
ne dado su inapelable fallo, nuestro manta 
cado crema y helados también el públicr 
los conoce. 
Tic TAC—¿Qié ea TIC-TAC? es un gran 
refresco, ¿dónde lo vendeof en el Nectaf 
Soda "El Decano", San Rafael número 1. 
Cta.1294 5a-25 
T o las las misas que se 
celebren en la 
"glesia de Belén 
el p r ó x i m o lunes 29, se-
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m de Belén El Janea á las siete y media ee celebrará eo esta 
Igiesi» uaa misa ea sufragio del a'ma de la ce'a-
dora del Apostolado, i»ma. Maiía Laisa Zaldo 
( ;. e. p d ). Se rnega á las demás Celadoras asia-
tan á esta misa y cfrezcen la comunión por el mi í -
mofiD. A, M. D. G. 
5341 2d-2? la-27 
SB S O L I C I T A 
nn profesor Interno, cuya principal misión sei i 
cuidar loa niñoi pupiloa de un colegio; se requiere 
W.ga práctica y sepa (ratar á los niñes. Suárez 
26 y 28. 53*4 2a-2 i 2d 21 
esta 
aa 
L A HABANA 
SECRBTáHIA. 
Se avisa á los señores asociados de 
Institución que el próximo domingo 28 íl .„ 
doce del dia y en el salón de soaiones de su 
propia casa, tendrá lugar la Junta Geaeral 
Kegiamentaria que corresponde al 4U t r i -
mestre del corriente año social. En esta 
Junta tendrán su debida sanción todos I03 
particulares quo señala el artículo 1J del 
Reglamento General y en el mismo orden 
preceptuado eo los incisos del mencionado 
artículo. 
Debo advertir además, que en esta Junta 
última de ias del csrriente año social, de-> 
ben señalarse el número de mesas, para las 
próximas elecciones, y elegirsa el número 
correapondienie de Presidentes de Mesa y 
Secretarios escrutadores, así como Comisión 
do puerta según señala el artículo 89 del 
capítulo de elecciones en sus respectivos in-
cisos. 
Es reqoisito indispensable para tener ver-
dadero derecho en esta Junta, coocunir 
previsto del recibe del mea de la fecba. 
Conque á prepararse con completo entu-
siasmo y propósitos tendentes al mejor en-
tendido progreso de la brillante Sociedad. 
Por orden del señor Presidente el Vice-
Secreterio, Francisco M. Lav. miera. 
Julio 24 de 1901. 
o 1290 (ii\25 al,27 
E N 
Ocié 
para solo 2 0 peleas 
S B C E U T O D I B B D O N D E 
y Hestanranl E l Jerezan» 
de F í a n c i s c o C. La inez 
Cobieuos á 40 ceiiUvo», compuesto de trea pla-
tos bteb je, poalre, pan y café. -
OtroálOcertavos, dos plttos heehos y uno man-
dado á hscr-r, pun y cafó. 
0;ro á B0 centavos, ignal qne lo ante» dicho, con 
el soinenlo demedia boiella r i . ja barrica rnarc» 
^UH8. de Maiinel MnB:>I ^ " o i a , <5 media bo-lells de laguer. 
Abotice por meses desde 18 peios on adelante. 
P' go adelantado. Gaípaoho á todas borcí, plato» 
a ia andaluza cuantos se pUa"; cenas eootómica», 
bermosos reíeryados por Virtodes, timbícd ílé,tri-
eos á derecha é izquierda. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
6205 16a-23 
NECTAR HA6ANEB0 
Los numerosos favoreoedorea con que 
cuenta este simpático eatablecimiento, en-
coatraráD todos loa días los helados si-
guientes: 
Chocolate bizcochado. Napol i t a -
nos spor tman. Naran ja g l a c é . F r e -
sa. O u a o á b a n a . Mango. P i ñ a , M e -
lón. Zapote, M a m s 7 . M e l o c o t ó n . 
MÍO de agua de h l a de Picos Depó 
L A MARlNA—Jul io 27 de 1901. 3 
La g^rao^íosa ÍJppíña, naestra m^-
trópo'i d i ayer, es el paia de las emi-
n^noiaa in^iviiaalea y de la deoa-
dfnoia o o ^ t i v » ; el paia de loa viofl-
v ^ r a a a . apgüa !a aoerfcida fraae de 
Fray Germdi^, oeriolUta aa tiempo, 
el reaDetabH O Moieato La Faeate, 
aotnr de la Historia do Eapaaa. 
El c n a d r o de aaa oradores es naoie-
roso y anrorandente. Jr)V8Uanoa y el 
Conde de Toreno oierran !a era de loa 
eacelaoa f-aorirorea en proaa.y el divi -
no Argüellea, latariz. Alcalá Galiaoo, 
preooraores del vapor y la electrioi-
dad, abren la del peapemiento habla-
do, tardío y enojoso el e e c r i t r ; t ránsi-
to que oalmiua ea el «uwmMm de la 
fiíoilidad y brillantez en D, J - g q n í a 
María López; que ae i r radía en la pie-
nitad de tonos y fasea de la idealidad 
y del sentiaiiento, en D, Salastiano O-
lózaga. el gran patriarca de la palabra, 
el orador enoiolopódico, inoomparable 
en la Academia y en el foro, terrible y 
iBRravilloao en la tribuna püblica. Sa 
«'Dios salve á la Bein^, Dios salva á 
la p a t r i é ' foé no monameato hablado, 
ei biea aa fracaso polítion. Exoolsó á. 
Espartero y «vocó á D. Ramón María 
Narváez.—Y cnando se creía á Olóza 
ga el non plus ultra de la palabra, to-
davía como n a eaviado del cielo apa-
reció Emilio Oastelar, na prodigio, nn 
ee? s o b r e n B t o r a l , que reconoeatra en 
8í toda la grandeza e s t é t i c a de Home-
ro, de Virgi l io , del Dante, que eleva 
el caudal rotando de la proaa sobro 
todas las formas poóticaa oondoidas, 
sobre el ritmo versificado y el maaical 
de la gran ó p e r a . Se inspiró en el 
Marqoéa de Valdegamaa y deaoolló 
sobre él oomo el mando de lo infinito 
sobre nuestro Sol planetario. 
Desde aa aparición f u é el aaombro 
de sí propio, de naoionalea y pxtran-
jeros. Y no se desvaneció. Fnó nn ver-
dadero hombre de Eatado. Si habieae 
(jnerido ser nn Mahoroa, ua profeta; 
BÍ hubiese querido realiza? una iamea-
sa revolución social, lloraado con la^ 
madres privadas de sus hijoa por el 
eervioio militar, sollozando con el pue 
blo sumido on el abandono y la miae-
ria, con el poder de sa palabra habie 
Be arrastrado ea pos de sí á loa p a i a e a 
^apañóles, con el de sa peaaamiento 
brofondísimo y ultravidente á loa e x 
crapjeros. 
Si Oaetelar no hubiese sido el primer 
orador del mando hubiese sido el pri-
mer pensador contemporáneo. Pero 
Víctor Bogo lo ha dicho: en lo homa 
no esto matará á aqnelir; eí libro mo-
derno á la antigua ígleeia gótica. 
A l a l o z d e l aatro del d íadec«en l a s 
eetrellaa. No sncede asi en un Pp.r!?ü 
mfnto, donde cada orador tipp.e á PU 
vez Inz propia. Bi de las grandes aín. 
tesis, de la contestación al m'nasje 
d é l a Gerona, no excluye al ministe-
r ial ; frío, analítico, aobrio y preciso 
en el razonamieíito. Oristioo Martes, 
gran polemista, an libro hablado en 
estricto estilo clásico; León y Oasti-
lio, correcto y acerado, de Vf'Z pode-
ross; D, Nicolás Ma Rivero, eLérgií?o, 
oportuno, chistoso, de razonamiento 
ciolopeo? D . Patricio de la Escosura, 
arrebatado, impetooso y qafi c u i l nn 
buen ooreel de cotubato Hvrai>ti'«nwí .:; 
tiempo y hace la parada en firme; don 
Pedro Oalvo Asensio, imponente por lo 
que dice y más a ü a por lo que no di-
ce; Posada Herrera, eo t í ly capcioso, 
en eaatraste con su natural honrado y 
laborioso; todoa en su momento opor* 
tcno m e r e c e n el diotado de g r a n d e s 
y p a s m o s o s adalides de la palabra. Y 
son tan numerosos loa do se^nnda l i -
nea qne^arece invertido el ó r d e n na-
tura!; todo el mondo habla bién. la 
excepción ea hablar m a l . Y aun cuan-
do esto aocede , el diputado reo de le-
sa Re t í r i s a suele ser un monamento 
de aad&o a, que reaeata con eu des-
enfado el atentado que comete. 
Ea Universidades, Acaaemias ó I -
gleeiaa abundan loa oradores. El club 
político ha prosperado poco en Espa 
ña. En cada Universidad cincuenta 
profese res pronuncian cada día cin-
cuenta oraoionea de una hora que po 
dieran e s c r i b i r s e y publicaree. En el 
pú 'p i to no cesa la labor cristiana, y 
el eaaerdote español, versado en el 
lat ín y en eF tud ioa c l á s i c o s , es ede-
más consnmKdo teólogo. Eo loa t r ibu-
nales, dootoa legistas, t í m e r o s o a d e 
la revisión del Tribunal Sapremo, es-
grimen las arraBS de Temis, radiantes 
de ciencia y elocuencia. 
¿Quien no tributa profundo respeto 
á la memoria de don Manuel Oortio», 
Presidente dé la Comisión de Códigos, 
abegado consultor de la Real íftimUia. 
exministro de la Gobernación, el de-
fenfor ante el Senado del señor Este-
ban Callantes en la causa de los car 
gos de piedra, que oayeron pnlveriza-
doa al fragor de aquella palabra repo-
esda, austera, convincente! Aquel 
amigo infalible del pobre y desv-iliclo, 
á cuya presencia incliuaban au fíente 
patricioa y pk-beyos, magnates y pro-
letariotf Digno, cortea, pn 'quérr imo 
en el vestir, concertado, sencillo, claro 
en el hablar? Quien igualó á don Joa-
quín M. Pacheco en pureza y decoro 
de dicción en sus leccionea de derecho 
penal, en eua comentarioa al ü ó ligo, 
ea an apostolado contra laa leyea de 
vinculación! Quién ha superado á don 
Eugenio Montero Rios en el conocí 
miento de la Hiatoria de la Igleaia y 
de los sagrados cañones, biblioteca in-
mensa que brota aencilla y amena de 
sus labioa en la Cátedra y en la tribu-
na; el representante de S e p ^ ñ a ñor 
abnegación y Datriotiamo en el Con-
greso de Parí.- ? ¿N J admira el muado 
á un Menóndez Pelayo, que á loa vein-
ti trés años asombró al tribunal de opo-
siciones, que le oía y no podía com-
prender como en esa edad ni en otra 
a'guna se pudiera atesorar la sama d« 
oonooimientoa que espresaba? Qi ien 
no ensalza á don Francisco Pi y ^ a : 
gall, razonador integórrimo, juriscoa-
soito consumado, político proíundo? 
Quién tan sereno, incisivo y castizo en 
el decir como don Cándido Nocedal? 
Quién tan impetuoso y grandieloouente 
como don Luis González Bravo? Q néo 
tan contundente ea el raciocinio, tan 
potente y vigoroso en voz y acción, 
tan heroico en sus oonviocionea como 
don Antonio Ríos Rosaa, el Cid Oam 
peador de los debatea políticos? Qaién 
más flexible y maestro ea la argumen 
taoión que don Manuel AlonEo Mar-
tínez? 
Todo el mundoaabs que don Nicoiaa 
Salmerón embalesa coa su palabra, 
abisma coa sus juicios, respíandace 
con ¡aa más alfcaa virtudes del ciuda-
dano y del repúblioo, Modeato en gra 
do anmo, accesible al niño, al pobre, al 
maernate, afectuoso coa todos, impar-
cial, pacientísimo y tolerante con to 
das las opiuionoa, firme ea aa ote lo 
político, nn Evangelio en aoció i , Sj ta 
Reyna pelígraae don Niaoláa tíalmeróo 
la acompañar ía primero á la frontera 
y volvería después á implantar ¡a Re-
püblina, 
¿Fuera posible olvidar a doo .lo^é 
Echegaray, el Tirteo que lleva a 
vez sobro ana siecea en iaereibío trilo 
gia los laureles do Demoatenee, de Gal 
derón, de Newton, y aióndole leve, el 
pepo de tres mnndoe, eapopo feliz de 
I» dama mía bella de su tiempo, á loa 
setenta años, si no mienten loe reouer 
doa, persevera en lozana y fecunda jn 
ventod, bien probada por eua cartas á 
este D i A RIO? 
Imposib'e una exposición extensa y 
ordenada oa un ligero boceto. Lo di 
cho basta para que ftígai'-n pregante: 
—¿Si España ea el país de loa orado 
rea, de los jurisconsultoa, de los teó-
logos, una Roma sntigoa en perenne 
edad de oro, cómo no bsu previsto y 
puesto remedio al mal que la aqueja, 
que no parece eico que as es tádeemo-
roñando y viniendo al aneio á pedazos; 
una nación rica por en suelo, por ei 
«ubauelo, por los grandes rios qu^ la 
fecundan, arteri-.» poderosas de riego 
y navegaciór ; pnr el ciar qne la rodea 
y provee de eecedfnte, y casi gratuita 
alimeatac:ó' , ; por la persiatenta y rei-
terada selecoión de ana habitantes, 
fuertes en lo fíf-ioo, Rna ep poya con 
tinnada por Ua cnaiidaiiea morales, 
por loa hábitna da laboriosidad, de 
probidad, ds order ; p f m>es quo na-
( ó i v gobierno nnaoa ee eníiooden ni 
van acorde-si 
— Por eso mif mo, coniesi taráalgaier; 
poique abundan loa oradores. La ora-
tona es el arma de loa impacientea, la 
pólvora de los descoat^atoa, el heral-
do y el mensagero de diser.aionea y 
discordiap. Por la palabra tedo el man-
do se atribuye á sí propio la razói ' . 
cuestión de faenndia y do polmoaeí-. 
Es la astuta Pbri i ó pedeciendo á au>* 
jueííoe. 
¡Hay tantas gentes que tienen mí'-
nos conoienfia que on elefante y t-i 
se Ies conco lo la impunidad se erigen 
en Diosea tibsolntosl 
Azares del pró y contra. Un matiz, 
un detalle fugaz es como el dedo pnea 
to ante el cj s que impide ver la ver-
dad del conjunto. Retirado el dedo, la 
aluoinacióo pprsevera, ai el ararr pro 
pió opta por e! matiz y no por el cor-
nto. 
BOCETO, 
Julio 23 do 1001. 
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K O V E L A HISTÓRICA P O L A C A 
POR 
E K E I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F i t a ccvela, publicada por la caBaectUoriBi 
Wi scci , fe vei.de etí la •'Modeina P a e í í a , " Oí>;»po 
número ISf1.) 
(CONTÍNCA) 
—No puedo creer que pensara ma 
de voa. "Me figuraba—decía—que ten 
dr ía qne habérmelas coa una criatura, 
cuando me encontró coa un eagrimidor 
de primera fuerza qne por poco me 
quita del mundo." Pero en cambio, 
cuando se acordaba do Z íg loba , ¡oh! 
fntonces rechinaba loa dientes como 
m perro rabioso. . . . 
—¡El demonio se ¡o lleve!—dijo Za 
globa.—Lo qua 63 ahora no le tengo 
miedo. 
—Reanudamos nuestras amistades 
—prosiguió Gensan—y ahora más es-
trechamente que antee. Me lo refirió 
todc: cómo había estado á tas puertas 
de la muerte, que en L i p k i le cuidaron 
en una cas», donde le tomaron por nn 
noble llemado Gnlevik de Polonia, 
cue le atendieron con solicitud y que 
les quedaba eternamente agradecido 
J y ¿que hacía en Vlodaba? 
—Se dirigía Voliniaj pero a! llegar 
A Paroeva abriéroasele las heridas y 
do diversos puntos coma nicaoionea en 
que se le exita á que ponga término á 
ta guerra. 
Los íjacionaliataa irlandeses acogen 
lat maniteataoión del ministro con 
aplaueos irónicos. 
«blntonoes sir Michael Hicka Beach 
advierte que, segúa loa deapaohoa del 
gejjueral ea jefe lord Kitoheaer, ea pú 
biieo y notorio que loa jefoa boers no 
dasiatirán jamáa de la locha si no se 
rtfonnooe la independencia de laa Re-
pübücaa del Tmnava^l y del Orange, 
y «emo la Gran B e taña no ha de ofre-
uei aiqaiera esa íadepeadeaoia , h a b r á 
de coatinaar la gaerra hasta que que-
de» aometídoa por completo aquelloa 
tei ritorios africanos. 
ia mayoría ministerial t r ibuta r u i 
do|f»a aplanaos al miniatro. 
espoéa ae discutió en segoad» 
ura el proyecto de un nuevo em-
tito para oabrir loa gafítoa de la 
rra en el Africa del Sor, y oon tai 
ivo se r e D o v ^ r o n laa manifesta-
es en pro y ea oontrá de la polídoa 
mílisterial . 
r. LloydGaorgo pronuncia un d í a -
o do rudís ima aposición, y Mr. 
bar Belfonr, el leader do la mayo-
coateeta rechazaado con energía 
[acosacionea del orador preoel^nte 
ce reveiaeionea intereaantea i cer 
e l a a ú ' t i m a a geationea de pa». 
--rd Kitchener—dice—antorizó a1 
ral Botba para consultar por telé 
ÍQ con Mr. Kruger; el jefe boer 
hizl uso de la autorización, y a! cabo 
deplgunoa días el comandante en jefe 
inglóa recibió una nota firmada por 
oafiéñores Sjhalk Bürge r y por Mr. 
Stefeo, es decir, o! praaideate in t a r in j 
delffranavaal y el efectivo de Oran-
ge, l a la cual deolarabvu qaa oreían 
neceeario centiauar la guerra, opinión 
en (^o coincidían oon Mr. Kroger. 
la to había anunciado que eataban 
adoptadaa laa medidas neceparlaa pa 
ra efí tar auíi imieotoa á las moierea é 
hijos de Jo« prisionero^. 
La nota fué publicada el 21) de ma-
j o altiuio, 
M ministro de la Guerra, Mr. Bro-
dr i t l . , interviene también ea el débase 
y c t í i i t í r m a la noticia do que en una 
reoj ióa celebrada por los j ^ f t í s bo»í8 
acordaron proseguir la lucha y no 
aceptar negociaciones do paz sin quo 
ee comience por reconoíier la indepen-
denéia d ^ i Transvaal y Orange. 
.áijuicio de Mr. Brodri k sería ana 
insensatez reconoiar á laa ventajaa 
obténidaa por laa armas ingleaaa, y 
aceptar ahora exigeaoiaa que foeroo 
rech'^zadaa un año ha. 
BI jefe parlamentario del partido l i -
beral, air Henry Owmpbell B-tner-
mano, abogó por polooioíiea do eoooor-
«íie: lo conteetó Mr. Belfonr, insiatiac-
do en reclamar la sumisión da loa 
boera, por lo mismo qae éstos croea 
oue hay ea Inglaterra no partido que 
desea ¡a paz, ana tomando por baao la 
iadependencia de laa repóblicaa aud 
africanas, y fué aprobado el proyeoco 
de emprést i to en segunda lectura. 
Londres 5 (7,47 ntaftiroa) 
Bcers s ia. darscho electoral 
Kl tnbuaal do Ba» k ' y tíaat Ua dic-
tado sentencia condenando á 'a priva-
ción del derpoho electoral 4 4»S habi. 
tantea de aquella poblucióa. por h*-
ber demostrado que simpatizan con 
los boera fnblevadoa. 
t a r i t ó (9 aá no'hi-) 
L a crueldad Ú.& loa i a g í e»»s . < r Oi3 • 
c l a r a n >ce3d3 l a sspssa de ¿ e -
wet 
La fetit lempa o a o i i o * naa oart* de 
la esoosa del general boer Ohriatian 
L> W «t á oo periól ioo fio Liadrea 
protestando contra la aflrmacióa de 
ó-*te periódico que había atírmgdo que 
»»lla vivía en Jobone t íbarg bajo la pro-
ceccióo del gobieroo inglóa, 
••Kato es inexacto—dice la espora 
do D>wet—El pjó''oito ingióa deatroyó 
la grauja ^a que viviarno^. Vi;na ec-
toneca privada de todo lo necesario á 
mi existencia, y oon i m a hijoa marché 
á l a v a u t n r » á t ravés de loa campea. 
Só'o trataba entonoaa do no caer en 
manos de loa lugloses, qaeoomotou 
oon laa mujeres, loa au«iaooa y loa oi-
ñm de mi raza los a n a ropognaatea 
ürímunp«. 
'•El 20 do noviembre do IÍB0 íui 
oanturatia coa mia bijoa y coujiuoida 
•i Johaneaburg en no VĤ ÓQ aia asieu-
toa llrOJ da paja podrida, do loaq ja 
quo ao daatiaau al trasporte de Ijestiaa, 
"Ped í alimoatoa para mi y o-ira mia 
fiÜoí»,,y ao roe ouuteató quo ua coronel 
mgéa cubierto de galonea desde el 
Oioollo á 1» cintura, q ÍB aa mu dar ían 
ai firmab* ua dooumaato en qaeooa-
aiguaraquo estaba agradeoid* á laa 
At.enoioaes y rosoatoa del gobierno 
iog'óa y de aa ejército. Me aegué á 
tal declaración y ae raoaegi oí p i n y 
el agua. Sofrimoa yo y mi hijo ham-
bre y miseria. No quiaimoa aceptar 
el pan A costa do iadigoaa hamilla-
oiont'a V 
B r w f l i s ó [10 50 nofih ) 
E l s o t i - í s n o d9 belga eatrsgado á 
los i i^lese STdeaea coütra 
los bos-fs. 
B¡! gobierno belga ha ordenado la 
espuls ióa dol general boer Andre 
D»-wat y do otroa emisanoa del go-
biernos del Tranavaal, 
Bo vir tud de acuerdoa nmados por 
el gobierno belga, no ae volverá á to 
lerar ninguna manifeetaeióa en favor 
do loa boera. 
El doctor Leyds ha sido aporoibido 
por las autoridades da Braselas para 
quooa lo auceaivo ae muestre pradea-
to ea sus prooagaadaa, y a o l e h a di-
cho que no ex dte á ana oompaüeroa á 
realizar ^otos que puedan molestar 
á la nació i br i tánica. 
Estas órdenea obedeoea á otraa mu? 
oonminaíoriaa qne el represeutanto de 
Inglaterra en Bruaelae ha'comnaioado 
ai gobieroo del rey Lsopoldo. 
D i JÍI ÍM ? ñ m 
Barceionv, 7 (3 t.) 
A iaa diez y media de la maSaaa b» 
fallecido, traa larga y penosa enferme-
dad, el ilustro poriodiata D Juan Ma 
üé y Fiaqnor, deaauo de loa periodis-
tas catalaaea y director del Diario d ' 
Barceto t'í. 
El oatiorro ao celebrará mañ.ina 
probablemente. 
E l cadáver . ' -E l testamenta 
Barctlona 8 (1 m.) 
SI cadáver del aeüor Maüó y Fia-
qaer ha aido vestido do levita, para 
aer colocido on la capilla ardieate. 
Lo volan dos Qormauaa do la Cari-
dad y doa amigoa ínt imos dol Qa&do. 
Bloatiarro se verificará oi martes, 
á laa nueve do la mañana . 
No so ha permitido el acoso á la oá 
mará mortuoria. 
Eu la lista coiocada en el portal de 
¡a casa üguraa ianamerables firmas 
do las más ooaocidaa dexBaroeiona. 
Ei flaado deja hecho testamento, en 
el «.'ual dispono quo no ao facilite so 
retrato á la prpua», ai siquiera al Din 
rio de Burcetma, que tantos aOos d i r i -
g ió , y que no publique este colega no 
ticias extensas del fallecimiento de 
testador, debiendo limitarse á ia iñser 
cióa do la esquela mortuoria. 
Prohibo expresamente que so publi-
que laeaq ñola en loa demáa periódicos 
y que se uoloquea coronas en eu fére-
tro y ea sa sepultara. 
E L LIBERAL en Barcelona. 
Londres 5. 
Dábate sobre la par.'-Intranftrg-n-
cia br i táo ica . - 'Nut vos t m ^ r é ti-
to . - 'L i í s ú l t i m a s g e s ' i s n i s de 
pas.--IjOs l-.barales c saa i t^do-
res. 
En la Cámara do los Comunes se 
t ra tó anoche nuevamente de la guerra 
del Africa del Su'*. La sesión faé 
muy interesante. Tanto el gobierno 
oomo las oposiciones r? velaron que 
persiaten en mantener sus puntos de 
vista. 
Contestando á. naa pregunta el c»r. 
oillerdol Bchiquier, sir Micbao! Hleks 
Beac, declaró que el ministerio recibe 
so veía obligado a detenerse oorritudo 
el riesgo de aer reconocido. Todo esto 
lo aupe porque el me lo decía. ' 'Aotea 
era el portador do la carta, pero aho-
ra—decía—no tengo máa quo ol bas-
tón, y ai descubren quien soy me col-
garán de nn árbol En este momento 
—continuó—no tengo dinero, pero me 
quedan algunas piedras preciosas qne 
te daré , á reserva de cubrirte luego de 
oro, si me prestas un 8e^vioio.,l 
— ¡ A h í - e x c l a m ó Volodiovtki,—Eso 
es lo intereaante. 
—Esto es lo iatereaante, justamen-
te Pero yo deba referirlo tedo por 
orden. Cuando me dijo quo no tenía 
dinero, yo, ea claro, le perdí toda la 
estimación, "{Ya te daré yo diaero!,, 
—pensé. —Luego agregó: ' 'Estoy en-
fermo, no tengo fuerzas y necesito ha-
cer un viaje largo y peligroso. Si llego 
á Voiinia me encontrar ó entre loa míos, 
pero para conaeguir esto ho de atra-
vesar el Dniéster, país énemigo, lleno 
de fortalezas y soldados. Quiero, por 
lo tanto, que vayas tü en mi logar." 
Pregun tó entonoef: "¿Dónde debo ir?" 
y me respondió: "A Eascow, porque 
la princesa está escondida con la her-
mana de Doner, la hechicera Orpina, 
á fin de que ojos humanos no la des-
cubran. Allí está rodeada de comodi-
dades y duerme sobre plumas y sedas, 
como pueda hacerlo la princesa Vine-
vesco.l -
—¡Habla pronto, por amor de Dios! 
—dijo Zaglobá. 
Quiero decir regalo de on (tforo el gaviar en laa necesidades de 
una casa con una gran economía; y 
se ha propuesto rebajar las mercanc ías á la mitad de su valor, así como 
suena. 
Nanscob blanco y colorep, 4̂ 4 frauré1. fin >, á 10 centavos vara. 
Cinfa* rato y mra 'é cútreres 12 y 21, en todos co lcrej , á 10 y 15 cautivos vara. 
JuFgoe de encajes estampados y reiisvte, todos aocbca, á 5 ceotavea vara. 
JufgoB de tiras bordadEs, anchae.. á 5 centavas 
Juegos da patamarjefía nsgra, pieza* de 5 varas, á 40 centavos pieza. 
Poivoa, L 'Cbp y Opoponax, á 3> centavos. 
Arrebol Culray bgítimo número 18, á 15 ceutavoa. 
E n creas y cuanto pueda desearse en los ramos de sedería y tejidos 
á mitad de su precio. 
Toda Ja H a b a n a conoce el sistema de venta y el gr:aQ surtido qne 
encierra 
sin n e c e s i á a d de reclamos, pero lo hacemos para meter en el saco á 
nuestros coleguitas de imi tac ión . 
c — ail 48-?3 
—Gamisando despacio ae va lejoa, 
—argumentó tranquilamente Genaan. 
—Cuando oír deuír aquello á B o g ú ) 
me volví loco de alegría pero no lo di 
á conocer, ^¿De veraa eafcá a l l í !"— 
preguotó. Y él me juró que O í o i a a le 
pertenecía en cuerpo y alma y la cus-
todiaría aunque tardase diaz años eu 
volver Bogún, además de que eataba 
á cubierto de todo peligro, pues ni po-
lacos ni tá r ta ros , ni oosacoa podían 
penetrar ea el sitio donde Orpina la 
ocultaba. 
Dorante todo este relato Zig loba 
estabal febril, VolodioVí-kia movía la 
cabeza alegremente y Podbipienta al-
zaba ic-a ojos al cielo coa airo contrito. 
—Que eatá, puea, allí, oa seguro,— 
proeiguió Genaan,—y la prueba eaquo 
Bogúa me envía. Sin embargo, quiso 
asegurarme. "¿Pa ra qué he de i r ! " — 
preguntó á Bogún.—"Porque apañas 
puedo caminar , - r e spond ió .—Si llego 
vivo á Vodoia, part i ré ea seguida pa-
ra KieW; y tú ea tanto, ves á Orpioa 
y.la dices quo so ponga en camino coa 
ia princesa y que la entregue en ol mo-
nasterio do la Santa Virgan, ea Kiew, 
—¡Entoncea, no estaba ea Saa Nico-
lás el Bueno!—gritó Zigloba.—Ya de-
cía yo que Erlio ao eataba en lo 
cierto, 
—En el monasterio de la Santa Vir-
gen,—prosigoió Gonsan.—''Yo, ma di-
jo, te doy el bastón, el anillo y mi pu-
ñal. Orpina conoce ya estas insig-
nias y de este modo te reooaooerá 
tamb.óa á tí, como mi mejor acnigo que 
or as* Viajad juntos y no teugaia mie-
do á 1 ja cosacos. Sin embargo, pvitad 
ol eoonontro coa los tá r ta roa porque 
con eatoa el b i s t ó a de mando no sir-
vo para nada Dinero lo eacoa 
trarais en U mootaua do Validiao-i : 
cógelo todo. Durante el camino di-
réis quo acompañáis á la eapoaa de 
Bogúa y nada oa faltará. L i hechi 
cera sabe lo que tieae quo hacer. , . . 
Tú ponte ea camino ea aeguida porque 
ao teago á aadie á quien maadar, ai 
quien de ñarmo oa medio de esto país 
eaemigo." Y me lo suplicaba con lá 
grimas en loa ojos, haata que al fio, ol 
grandísimo beatia mo hizo jurar quo 
partiría sia perder momento; y le juró 
que sí, que par t i r ía ea seguida y en 
mi interior d e c í a : — ^ Y a lo oreo, que 
partiré á contárselo á mi amol1' Ale-
gre al escuchar mi promesa me entre-
gó sa bastón, el anillo y el puñal y to 
doa los brillantes que llovabi encima. 
Los cogí, peasaado: ''Mejor están ea 
mis maaos que ea las de este bribón.» 
Después ma eatoró perfeetamento dón-
de están las montañas de Valandioa, 
cómo sa va y cómo so vuelve, tanto 
quo ahora podría haoer el viajo oon 
los ojos cerrados, y esto lo veréis vo-
sot,os miamos, señores, porque supoa-
go que iremos todos juntos. 
- M a ñ a n a mismo,—dijo Volodiovaki. 
—¿Por qué mañaaaf Ahora mia-
mo Al amanecer haremoa ensi-
llar los caballos. 
Una alegría inafable invadía á to-
doa, qua dabaa gracias á D;oa y so 
frotaban las manos aatisfechos. 
—¡ á h ! — exclamó Z iglob i . — ¡Qué 
criarlo tan fiel tiene Sohetuak ! 
— Doado luego,—;1ijo Genaan, 
—To lleaará do oro, ya lo verás. 
— Yo pieaao tainbiáa quo no mo de-
jará sia rooompea^a, porque lo ho ser-
vido coa fidelidad. 
—Baaao, y ¿qué hioiato de B a g ú a l 
—preguntó Voíodiováki, 
- E s o fué lo q i o más trabajo mo dió 
porqua comí est,-* pjatrado ea el le 
cho, no podía a b i r l e la garganta coa 
mi caohillo. Eí amo ma habióse afea-
do. ¡Teago tan mala soortel As í , 
pues, ¿qué podía hacer? Guando me 
entregó laa iaaigaiaa, una idea, m-i i lu-
minó. ¿Por qué—me preguoté —aa 
hombre oomo éste vive oa ol muade; 
ua hombre que h* raptado á la pria 
cesa y qua me t ra tó taa mal en 
Ohighirn! ¡Que sa muera y vaya á 
loa infiéraos, es lo mejor! ¿Y si se ros-
t&blesel ¿Y si vuelvo a ponerse al 
freute do saa cosacos? Y eatonoes 
corrí á ver al oomaadaato Regoski que 
estaba ea Vlodaba coa su regimieato, 
y le deauacié la presencia do Bogúa 
ea la ciudad. Ahora es de suponer 
que ya estará ahorcado. 
Y Gensan sonrió satisfecho y m i r ó á 
todos esperando su aplauso y aproba-
ción, pero cuál a» sería su sorpresa 
cuando vió que todea permanecj.aQ si-
leooioaoa* 
[3 tea íittóe espaóola 
ACTO TS ABNEGACION 
DE LOS T E I F U L A N T 2 S 
"DEL SATBUSTEGrJr 
El Correo Español de Buenos A n e i 
publica loa sigoientes detalles reapeeto 
salvamento do los tripulantea deí 
nuqae náufrago italiano Lucía por h 
tripulación del vapor de la Oomp&ñü 
Trasa t lán t ica P. ¡Satrústegui: 
Al ponerse al habla nuestro tras-
•atlántico con el barco italiano, por mo 
dio del telégrafo de señales, y gabai 
^ue pedía remolque, su capitán oontes-
ó que no podía dárselo por ser el 
Sitrústegui vapor correo y de paaajoj 
pero qne recogería á los tripulantes, 
para lo cual mandó ariar un boto, ma-
áio el máa breve, si no el máa fácil, 
para llegar á una inteligencia. 
L i operación se hizo oon toda celarl 
dad, y momentos después par t ía coi 
i i recí ióa al barco aáufrago, flotaadd 
sobre montañas de agua, an boto re-
cado por cuatro marineros, oonducien 
do al primer oficial, don José Ooll, qui 
demostró especial empeño en ir ; ái 
tercer coutramaestro y al cocinero ita^ 
iiano Pietro Botto, en calidad de intér-
rete. 
Todo el pasaje ee hallaba anoatado 
á la borda del barco, sigaiendo con la 
vista y acompañando coa ol corazón á 
ios valientes marinpa que taa serio pe-
ligro desafiaban. No sin gran difionl-
fcad podo llegar el bote a! coatado, del 
barco, que seguía á mercel do las olas, 
Sn este instante, cuantos presenciaban 
ia arriesgada empresa e2Der imeot*roa 
un rudo extremecimiosto do terror, 
poea creyeron aer testigua de una t re-
menda catáatrofa. Feliz m nto no hubo 
tal, porque Dios os grande. Sucedió 
que al embata do unas olas formida-
bles chocaron coa gran violencia am-
bas embarcionos, quedando ea tan ma-
la si loación el bote, que estuvo á 
ponto de desaparecer bajo la quilla del 
buque. Una maniobra inteligente, pre-
sidida por una serenidad admirable, 
ev i tó el percance que se presentaba 
inminente. Los marinos de una y otra 
embarcaoióa pudieron, sin embargo, 
cambiar las palabras neofsarias, ma-
nifestando el capi tán del buque que, 
de no poderlo remolcar, esperar ía e?. 
paso de otro barco que pudiera ha-
cerlo. 
ünmpl ida aa huma nitaria y arries»-
sradííúma misión, los marinos del Sa-
írústegui volvieron á bordo, donde e| 
paaaje, profundamente emociona 1̂ , l o i 
recibió coa aplaufos y aclamácioae"? 
entnaiaHaa. El Sr. Bullrioh ab razó 
ron efusión al aegnodo ospi tán, Sr. 
Ooll, y seto continuo inició una sus-
cripción, que encabezó con 100 p-aetas, 
aiendo secundado por todo el pa8ajef 
reoompenafendo coa ello á toda ia ma 
r iner í» , y ea particnlar á los t r ipulan-
tes que acompañaron al Sr. Gol!. 
E n la comida del mismo día fué dfg-
lamento celebrado por los pasajeros 
do primera cámara el nob'o comporta-
miento del capitán Sr. R ddós y aos 
sus subordinados. A l servirse les pos-
tres des tapároasa varias botellas de 
Ühampagne, obsequio del Sr. Sarale-
gui, quo fué el quo inició los brindis. 
-Ea-eor-reetsa f eea&id&s fraíes expresó 
cuán grata emoción había causado en 
el ánimo do los pasajeros el acto de 
valor y abnegación que acababan de 
realizar los tripulantes del Sotrústegui, 
á quienes abrazó en las personas del 
cap i tán y el bravo primer oficial Sr, 
Ooll. Eo nombre do su señora esposa, 
socia protectora do la Sociedad Espa-
ñola do Salvamento de Náufragos, el 
Sr. S iraíegni entregó al Sr. Ooll', para 
que, á su vez, ia ponga ésto en manrs 
do sa señora esposa, B* Oarmea Jrmó-
aez, una preciosa polaera de oro, en-
cerrada con 10 monedas de 20 francos 
en elegante eatuohe. 
E l Sr. Bul l r ich t r ibu tó caluroaísimos 
elogioa á la valiente y abnegada dota-
ción del SaUúüegui, brindando por ol 
señor marquóa do Comillas y todo el 
personal do la Oompañía Trasa t lán t i -
ca. Eo medio do graades aplausos, 
ofíoció al Sr. Ooll un precioao ohatelain, 
DTocedente do la fábrica de armas de 
Toledo. 
E l capitán Sr. Roldós agradeció en 
atinadas fraaoa ioa conceptos lisonje-
ros que so dedicaban al barco de ea 
mando, así como los recuerdoa tributa-
dos ñor el Sr, Bul l r io i i á la Oompañía 
Trasa t lánt ica y á an ilustre jefe, maai-
festaciones que dijo tendría la honra 
do transmitirle. 
E i doctor Garle leyó una improvisa-
ción poética enalteciendo la hermosa 
otíra do aquella tardo. Sif moro galan-
te y oportuno el Sr Williama, brindó 
por las damas y soloritaa quo iban á 
bordo, terminando ol acto 00a uaaa 
frases da viva gratitud, expresadas 
coa ejemplar modestia por ei hérue de 
la jornada, el primer oficial Sr. 0)11." 
FOSFOSO; 
Depósitos: Florenrio Sai?, KelnaS-V. 3iúa 
rroro» Oficios S.VHiibaua., 4Ü28 2í>a-2 j 
— Amigo mío,—dijo al fia Podbi-
pienta,—hasabrado mal has obra-
do ¿cómo d i r ó l . . . de una manera 
innoble. . . 
—¿Oómof ¿Por qué?—preguntó Gen-
san estupefacto.—¿Era" quizá, mejor 
asesinarle? 
—¡Mucho manos! ¡'üaoho menosl. . . 
Yo, por mi parto no sé qué preferir, si 
un asesino ó un Judas. 
—¿Qué decís? Judas no traicionó á 
ua rebelde... y aquí se trata do ua 
ecomigo del Bey y de toda 1 > Repú-
blica. 
—¡Verdadl Poro la 003a no cam-
b:a ¿Oómo se llama el coman-
dante! 
— Regnak i . . . . 
— ¡Si misao!—exclamó Longioo.— 
Paridntada Laso y eaemigo personal 
de Sjhetucki. 
Nadie escuchíf es^a observación, 
porque Z agloba oomanzó á hablar. 
—Señoree: ao doboaaos perder ni aa 
miauto. Dios ha querido que, por me-
dio do esto joveo, nosotroa nos enooa-
tromos colocados eo las más favora-
bles coadicionoa. Es preciao part i r eu 
seguida. El príncipe no está, p?ro nos 
pondremos en camino sia su permiso 
porque loa momentos son preciosos. 
Volodiovski vendrá conmigo; tú, Pod-
bipienta, te quedas aquí porque tu es-
tatura y ta volumen pueden compro-
meternos. 
—¡Oh, no!—exclamó Longlno,—¡Yo 
también voyI 
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La Fe mmM ñ UMá 
A propósito de la hermosa ea té taa 
di- Hradon qne salvó de l faego de 
IB Oiiinedift Frftnoeea y que h a sido 
nuevamente r e B l i t u i d a á aquel t e a t r e , 
les p e r ó d i c o B parisienses recuerdan 
una réif b'-e a n é c d o t a d e aquel gran 
afti«ta de le R v o l o c i ó n francesa. 
Hondón, que hftbla gozado de gran 
favor durante el reinado de Luis X V I , 
foó considerado como poco adepto al 
nuevo orden de cosas cuando la R -vo-
loción triunfante echó por los suelos 
el régimen monárquico y persiguió á 
cuantos le habían sido más ó menos 
adintoa, Dícese que sus amigos le acon-
eejaban tomare! camino d é l a frontera 
para sustraerse 6 posibles pereecueio-
nea, á lo que ae negaba el artista, ale-
gando an alejamiento en todo tiempo, 
de ia política. Además—deoía—¿qné 
temor puede sbrigar el hombre á quien 
el virtuoso Fraocklin llevó á la R ' p ú 
b l i o » smerioao» para que modelase la 
eatá tua del gran WsshiDgtoof ¿No 
ea ese el mejor certificado de civismo 
que se paede ostentar? 
Pero no le iirvió tal certificado cuan 
do arreció la tera^eatad p sobrevinie-
ron loa días del Terror, HcuJon faé 
denunciado, encerrado, y ann cuando 
no se pudie*e iuvoo&r contra él nin-
gnn» prueba de qae conapirase contra 
la K ^ i úb-ica ni oontra la nación— 
prueba de qn»'! se prescindí» perfecta-
mente entonces, ^ara enviar á nn soa 
peohoso á reamrae con ana antepaaa-
ÁOP—sostsnoióae su proceso con aque-
lla : ncoi«p»r6ble rapidez y pcocillez de 
procedimientos qoe oaracter i íaban á 
los fxpediíivos tribooaleade la época. 
Sospechando qqe laa eosaa tomaban 
póaimo septeto, la mujer de Hondón 
fué á encontrar á B»?ére, uno de los 
convencionalea más itfldyentea, y soli-
citó acongojada sn sita i o t e r o e B i ó a en 
pro del egenítor. Y entoncea ocurrió el 
Bigniente curiosísimo hecho, que re l ie 
re ei mariscal de Castellane en eos 
Mémor(a8, 
Bazóre escuchó stentaraeot^ la pe-
tición de madame fíondon. Luego \» 
dijo contrietadí;: 
—Ciudadana: por nn hombre como 
vuestro marido haría yo todo lo posi 
ble para aslvarle; pero he de deciros 
con franquesa qne no veo medio algu-
no de obtenerlo. Eloiadadp.no Hoodoo 
es té preso f procesado porque así !o 
h a exigido David el pintor. Ahora 
bien: David e í - tá empeñado en hacerle 
guillotinar: á él y á todoq cu^ntoa pin-
torea y e»<!nltore8 pueda, porque DO 
quiere qne haya en Francia máa artis-
tas que ó!: loa demás le estorban y 
quiere «uprimirloa á toda oosta, empe-
saodo por vuestro marido. Y como Da-
vid goza de un ir flojo enorme y es po-v 
co menos que omnipotente, no veo ma-
nera de arrancar á Hondón de eua ga-
rras. 
Oomnletamente descorazonada ma-
dama Hondón, anegada en llanto se 
retiraba ya, cuando B »zére, iluminado 
^or una sóbi t* idea, I» llamó de nuevo 
para preguntarla: 
— Dime, ciudadana: cuando pren-
dieron á tu marido ¿no tenía ningún 
írabsjo empezado en su taller? 
—Sí: eatab» precisamente trabajan-
do en una estatua alegórica, al quf 
consagraba to lo su entusiasmo. 
—Una estatua alegórica: ¡bravo! ¿y 
qué representa esa aiegorí«tl 
—Representa la Fe meditando sobre 
la Teología. 
—jMaio! Ya sabes qne en estoa 
lempos la Teología no ea nna reco-
mendación moy buena que digamos. 
Pero, dime: ¿esa Fó, cómo está s imbo -
lizada? 
—Por una mujer qne tiene en la ma-
no un rollo de papeles. Joven arrogan-
te y hermosísima. 
— Bravísimo!—exclamó Bazére, fro-
tándose las manos. 
Y viendo que su iüterloontora le 
contemplaba inquieta, deeoonoertada, 
añadió el convencional: 
—Me parece, ciudadana, qne podre-
mos salvar & tu marido. No me pre-
guntes cómo, ni digas nada á nadie. 
Deja el asunto por mi cuenta. Y ahora 
vete: ea la hora de la seaión; me voy á 
la Asamblea y no pnedo perder ni nn 
minoto. 
Mientras madama Hondón se reti-
r a b a lleoa de gozo, Bazóre corrió á la 
Asamblea, y cuando creyó llegada la 
oportunidad, levantóse y exclamó: 
—Oiudadasoa: ae ha cometido nna 
gran tonter ía y es preciso que la üon-
venoión la repars en honor de la pa-
tr ia, de !a libertad y del arte, ü n 
gran artista francés, el ciudadano 
Hondón, ha eido injostamente deteni-
do, sin motivo alguno, y lo ha sidp 
¡horrorizaos! eo el mismo momen-
to en que estaba poniendo la últ ima 
mano ¿ nna obra que, además de ser 
una preciosidad escultórica, ea un ac-
to de alto patriotit'mo; una obra, ciu-
dadanos, que representa á la Libertad 
meditando sobre la Oonititución. 
Ün aplauso eatrnendoso, brotado de 
los ba acoe y de las tribunaa, interrnm 
pió al orador, que no tuvo necesidad 
de ningún otro esínerso para conseguir 
su deseo. Y al siguibote día Hondón 
volvía á reunirse con au mojer. 
David tuvo nn aooeao da»rabia al 
eaber lo ocurrido y poco le faltó para 
pedir que le entregaran dos cabezas: 
la de Hondón*? la de Bazére, á quien 
acusaba de traidor á la libartad y á la 
República. *'Bn lugar do maldecirme 
—le dijo el oonvenmonai—agradeced-
meque os haya evitado nna infamia, 
una tonter ía y un remordimiento." 
Añoa despnés, pasado y a ^ l torren-
te revolucionario, D^v id y Hondón ae 
encontraron una noche en loa salones 
de Napoleón, ya emperador da loa 
franceses. Y el segundo, acercándose 
ai primero, le dijo af*biemente: 
—¿Eo? qué me poueia tan mala ca 
ra, amigo mío? ¿No nae habéis per-
donado todavía el que no me dejara 
guillotinar entonoesi ¡Qué renco-
roso eois! * 
Esa fué la úaica vanganea que tomó 
el estatuario del pintor. 
GLOUTZ. 
NOCHES TEATRALES 
L a V i r g e n d e l 3 I a r , 
No ea nueva la obra representada 
anoche en Albisn con el t í tnlo de L% 
Virgen del Mar. 
Pero, aonqoe la Empresa no haya 
hecho máa que eshumarla del archivo, 
acicalándola y embelleciéndola, tiene 
para el público del día la frescura y el 
brillo de toda novedad. 
En esa misma eacena fué estrenada 
hace once años la bella zarzuela que 
anoche, ante un público numeroso y en 
eu mayor parte distinguido, como ea 
aiempre el público de loa viérnea, ha 
venido á tomar puesto de honor en la 
aerie de éxitos qne vienen su^ediéndo-
se en el máa popular de nuestros tea-
tros. 
Es tá La Virgen áel Mar en el rango 
de las obras serias del género. 
Hay en ella una nota dramát ica que 
va despertando el ipteréa del especta-
dor á medida que la acción se des-
arrolla. 
Deapoóa del primer acto, al caer la 
cortina, anda el póblioo preocupado 
con la suerte qne correrá aquella car. 
tera qoe soatraeo al bueno de D Ber-
nardo. 
un miaterio. 
Y como misterio, al fin, aguijonea la 
curiosidad y provoca mil conjeturas. 
La cartera, que Pablo ha escondido 
en la gruta de la Virg¿u, allá, entre 
las escarpadas rocas que baten las 
olas dal Can tábr i co , v i e n e á parar 
otra vez á manos de su antiguo posee-
dor, cuando ya la ruina y el descrédito 
llegan á su nombre junto con el fn^go 
que ooneome loa talleres de so fábrica. 
Pero, ¿4 qüó escarbar en el asunto? 
Hay en él un» tósia qoe, por fortu-
na para el burgués , tiene más de boni-
ta que de real. 
No aon todos loa obreros de la made-
ra de eaoa montañeses de La Virgen 
del Mar, que para vengar al qne no Ies 
paga, queman la propiedad. 
Pero obra de espectáculo, como es 
esta, requería nn gran efeoto en su des-
eolace, y nada hobiera sobrepujado á 
ese ooadro final, tan admirablemente 
presentado en Albisn, da nn edificio eo 
pleno pasto de las llamas. 
Las sitoaciones dramát icas d é l a obra 
están coloreadas por diálogos donde 
vive la aencíílez de aldeanoa qoe ha-
blan el lenguaje de ía verdad, sia ga 
s y sin aliñns. 
Hay una figura en la obra que la se-
ñora Lola López supo interpretar á 
conciencia. 
Sobre ella deaoanaa el interó* capi-
tal de la obra, 
A Lola, y no poco á O-iStro, corres-
ponden por derecho propio loa honores 
del éxito qne en su desempeño aloao-
KÓ anoche L s Virgen del "dar. 
La eimpá&ioa tiple ae oondajo, en el 
papel de Luisa, coma toda una sobre-
saliente actriz, qne ya, puesta á can-
tur, lo hizo como aabe ella h ¡.cario 
siempre, 000 gracia y con eeatimiento. 
8u dúo con Ricardo es acaso la pá-
gina maaical máa delicada de la par-
ti tura escrita por loa maestros Rabio y 
O.^talá para La Virgen del Mar. 
El resto de la partiturív,*- en au ma-
yoría, no contiene máa qae eíectoa co-
rales. 
Música erizada de á iü ultades la de 
eata obra, todas las venció, con la ha-
bilidad probada de au batuta, el nota-
ble maestro Jul ián , al director irreem-
plazable de la orquesta de Albisn. 
Todo aplauso á D. Modesto Ju l ián , 
esta vez, tendrá la sanción del máa 
exigente. 
L» empresa de Albisn ha querido, 
para dejar á todos conteatos, interca-
lar en an repertorio cómico una obra, 
como L i Virgen del Mar, á trechos 
sentimental, á trechos conmovedora, 
y siempre bella, siempre interesante. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
EN CAELOS I I I 
Mañana domingo, á las ocho de la 
misma, se efeotnará ea los terrenos de 
Zaldo, nn importante match entre loa 
duba Cojímar y O/io, que en unión del 
Tiger se disputan el "Premio del Ve-
rano." 
El Cojímar es t renará en este desafío 
sa nnevo uniforme. 
A las doa de la tade y en loa propios 
terrenoa tendrán au último encuentro 
en este ' ' chKmpion, '* los clubs Álmenda-
res y San Franouco. 
MENDOZA. 
1 P O L l C I i , 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Eo el Centro de Socorro del segundo dia-
triio fué asistido ayer tarde D, Joaquín 
Vega González, de 46 años, mecánico, y 
vecino de la calle de San Rafaal n" 157 F-", 
de nna herida por avulsión en la mano iz-
quierda, con fractura de todos loa huesos, 
por lo que hubo necesidad de amputar di-
cho miembro. 
Al constituirse en el Centro de Socorro 
el Juez del distrito Oeste, Ldo Sr. Laoda, 
fué informado por el paciente, manifestando 
que el daño que presentaba lo sufrió ca-
sualmente con los engranes del cilindro de 
vapor número G, de pisar piedra, al estir 
trabajando en la calzada de San Lázaro. 
HUETO 
Ayer se presentó, en la 7' Estación de 
Policía, el moreno Jo-ó RÍCJ Martínez, do 
miciliado en la calle de San José núm. 130, 
manifestando que la noche anterior le ha-
bían hurtado de su domicilio un saco de 
casimir y un reloj «Roskopf,» cuyas prendas 
estima en 21 pesos 2J centavos oro español. 
Sospecha que el autor de este hecho lo 
cea un individuo blanco, coya captura pro-
cura la policía. 
De este hecho ss dió cuenta al Juagado 
Correccional del fecundo distrito, 
DENUNCIA DE HUETO-
Don Hafael Daza Á^Oíta, vecino de Mu-
ralla número 8l1, ee presentó ayer eo la se-
gunda Estación de policíi, querellándole 
contra doña Josefa Kebollar, inquilina prin-
cipal de dicha casa, á cau?a de haberle 
faltado varias piezas de ropas de su habi-
tación, Jas que estima en 50 pesos oro ame-
ricano, y ser dicha señora la que tenía en 
su poder la llave de la misma. 
La señora Rebollar quedó en libertad 
mediante lianza <le 100 pesos oro, para res-
ponder á su comparendo ante el Juez co-
rreccional del primer distriso. 
POR RCBO. 
Los vigilantes 5i y 419 detuvieron á la 
voz de ¡ataj.! en la calle de Lamoarilla es-
quina á Monserrate, al pardo Juan Ajon 
Valdó', el que era perseguí lo por ion Hi-
lario Medina, quien lo acusa dehaber arre-
batado dos paquetes de monedas de cobre, 
del mostrador de la caía de cambio situa-
da fn la callo de Vi legas frente á la igle-
sia del Santo Cristo, 
El detenido arr -jn on la fusr* los paque-
tea expresados, los quaocuoados por la po-
licía contenían uo pesj 58 centavos en cal-
derilla. 
El detenido ingresó en el vivac. 
UiTA MENOE LESIONADA. 
La menor blanca Cecilia Valdés Roirí-
gnez, de 14 años, al estar de visita ayer en 
una casa de la calle de Estre la esquina á 
la de Aguila, tuvo la desgracia de caerse 
de una escalera. 
Conducida dicha menor al Centro de so-
corro de la primera demarcación, fuá asis-
tida ñor el doctor Rensoli de una herida 
cont/jsa en la región temporal izquierda, 
siendo su estado de pronóvico meaos gra-
ve. Ei hecho fué casoa', y la lesionada que-
dó en su domicilio, 'Peña-Pebre 10, por 
contar sus familiares coo recaraos para su 
asistencia médica 
DAÑO E N L A PEOPIED^D 
El tranvía eléctrico número 71, de la l i -
nea de la Beneficencia y Cuatro-caminos, 
y un carretón de tráfico chocaron ayer en 
la callo de los Angeles esquina k Corrales, 
sufriendo ambos vehículos avería» de con-
sideración. 
L a policía detnvo al motorista Cipr án 
Aceo-oyal carretonero Simón Hernímie/, 
los que fueron citados de comparendo ante 
a autoridad judicial del distrito. 
CON UNA 113DRA. 
Por el vigilante 913 fué presentado ayer 
ea la cuarta Estación de policía el mtmor 
nefrro Francisco Copel^ Oy 10 aLiv-, Tüv.iti^ 
ê Florida número 61, al que detuvo por 
acusarlo la de su c^se Micaela García'de 
que al pasar por su lado le arrojó una pie-
dra, hiriéndole en la frente. 
El men r Francisco fué entregado á sus 
familiares para que en el día de hoy sea 
presentado ante el Juez correccional del 
segundo distrito. 
DETENIDO 
El blanco Francisco Rodríguez, vecino 
de la calzada de Belascoaín, número 2, 
fué detenido ayer por acosarlo el motorista 
y conductor del tranvía eléctrico número 
93, de haberle causado averías á dicho 
tranvía, con un carretón de qne era conduc-
tor en la calle cíe Curazao esquina á Merced. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
CHOQUE 
Al medio día de ayer, fueron detenidos 
por el vigilantes 802, los blancos Celestino 
Sánchez, motorista del tr-ovia eléctrico 
número 46, de la línea de Jesús del Monte; 
y Ceferino P'erca G reía, cr nductor del 
carro de la fábrea de aguas oxigenadas 
El Progreso, por aou arse arabos, de ha-
ber chocado sua respectivos vehículos en 
la calle de Misión esquina á Cárdenas, 
causándose averías. 
Ambos individuos quedaron en libertad, 
y de este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
ÜN SOLITABIO 
L a policía Secreta, detuvo á un depen-
diente del cafó MetropUdm, por haber 
vendido un solaario avaluado en 100 pesos 
oro, que se le perdió hace días en dicho os-
tablecimiento á Sír. Willian Laeashire, ve-
c'no de Empedrado, número 30, y cuya 
préndasela había encontrado el detenido. 
L A M E N T A B L E DES&EAGIA 
En la estación de Palatino, psrteneciente 
á la empresa délos Ferrocarriles Oni dos 
de la Habana, ecurrió ayer tarde un la-
mentable accidente, del qüa fué vi tima el 
telegrafista don üerculauo Piñeiro y Ro-
dríguez, que se encentraba gravemente 
herido. 
Según los informes adquiridos por la po-
licía, a estar el joven Aurelio Bseza, her-
mano político de Piñeiro, examinando un 
revolver, tuvo la uesgr«cia de que se le 
disparase aieba aima, hiriéndole el pro 
yectil en el pecho. 
Conducido el s ñor Piñeiro al Centro de 
Socorro de 1» '6* demarcación, fué asistido 
por el doctor Díaz, quien certificó que 
presentaba una berida én el lado del pe-
cho siendo su estado de pronóstico grave. 
El espitán de la guardia Urbana, del 
destacamento del Cerro, señor Eavena, se 
constituyó en el Ingar de la ocurrencia, 
levantando el correspondiente atestado, el 
qne remuíó.al Juzgado de guardia, junta-
mente coo el jovea Baeza, que babia sido 
detenido. 
"Baeia, deípoés de declarar ante el Juez 
compLetente ingresó en el Vivac, á disposi 
cióa del juzgado del distrito Oeste. 
SUICIDIO FRUSTHAD0 
A la coa da la tarde de ayer fué asistido 
en el Centro de Socorro del segando dis 
trito, el blaoco Críftóhal Nída Leal, natu 
ral de Canarias, de SS aore, casado y ve 
cine de Neptupo '¿10, de una herida contu 
sa de forma eetreilada. eo la región occi|#-
to-frontal, do prGcó?tico menos grave. 
Dicha lesión se la causó el propio Neda' 
Leal con una piedra grande, con el propó-
sito de suicidarse, á causa de estar aburri-
do de la vida y per habérsele marchado de 
sn casa el dia anterior, su legítima esposa 
Da Josefa Betaoooart, de 40 años, ea unión 
de un tal D. Macuel Díaz. 
Neda Leal ingresó en el hospital núme-
ro 1 (antes Alfonso XIII ) , para ateaderae 
á eu asistencia médica y á disposición dal 
Juzgado dal distrito Oasío. 
E L ESTRENO DE HOY.—Bl atraotivo 
teatral ee reconoeutra esta noche en e! 
bonito y ventilado teatro de Payi-et, 
en el que la compañía de Tomba viene 
librando nna brillante oampaña a r t í s -
tioa, que ge ve recompensada ooiju el 
favor del páblioo, qu« en gran número 
ooupa á diario las looalidadea do aquel 
coliseo. Lo que perdió ó dejó de ga-
nar Tomba en au primera temporada, 
lo es tá recuperando con creces en la 
actual. T es que el inteligente em-
presario, que como tal goza de justo 
renombre en Europa y América, sabe 
lo que se trae entre manos. 
No contento con presentar bien las 
obras, oon variar todas las noches e' 
cartel y con ofreoer por lo menos un 
estreno cada seman», ha dispuesto re-
bajar desde esta noche considerable-
mente los precios, señalando el üe 
ochenta centavos por luneta oon entra-
da para toda la función, y treinta cen-
tavos, también por toda la noche, la 
entrada á tertulia ó cazuela. 
jQaién por ese preoio deja de oir 
una opereta bien cantada y puesta en 
escena oon todo el lujo y aparato con 
que es f^ma pone las obras la compa-
ñía de Tomba? 
Bst* noche se estrena Rafael y la 
Fornarina, opereta que ha sido canta-
da con aplauso en los principales tea-
tros do Europa y que ha merecido los 
elogios entasiaetas de los errtticos más 
exigentes. 
Marangoni y Poggi» los ídolos del 
público qne asiste á Payret, toman 
parte en esta obra, as í como la Mar* 
oh^asi y Frida Eieoi. 
No faltaremos esta noche en P«yret , 
Y nadie deba faltar á un espectáculo 
ea el qae, además del arte qne se íisoe 
en la esoena, se admiran en la sala, en 
palcos y lunetas, las mujeres más be-
llas y elegantes de la Habana presidi-
das, como anoche, por Josefina Herre-
ra de Pulido. 
LA GRANADA.—Despcóa de varios 
días de olaueur», dedicados al balan-
ce del úit imo año económico, abrió de 
nuevo sus puertas en la mañana de 
hoy la popular tiendas de ropas y Pe 
deria establecida en la calzada de Be-
lascoaín número 53 con el nombre de 
Granada. I 
Fara eata reapartura ha preparado 
grandes sorpresas el buan amigo F (n -
chito García, el amable dueño de la sa-
sa, tanoomplaoieate para todos, ap i -
gos y parroquianos. 
E n cuanto á eatar bien surtida, lo 
está La Granada como la mejor o sa 
de su giro. 
Sos mostradores y sus estantes ( 
tienen los góaeros mejores para la es-
tación, muchas novedades en lenoe ía , 
gran profusión de juguHtHsy p^rfom-
ría de los íabrioances más aore 1 ta 
dos. 
Buena suerte tonga X i Granada t n 
«u nueva era. 
EN ALBÍSU.—Ua oolmi de canco-
rrenoia, qne diría fíermida, había 
anoahe en Albiem. 
La sala, como es ya cosa corri(ote 
todos los viernes, ofrecía un aspi oto 
animadísimo. 
¡Oaáotas caras bonitas brillando en-
tre el conjunto! 
Bn au pnloo estaba Oarmela L^dóo, 
una hermosura que es orgullo dí los 
villareño»5; en otro palco vecino Maffía 
Antonieta Rabel!; y acá y allá, aoa 
pléyade encantadora, entr^ la qae so-
bresal ían üonch i ta Broderrnao, Bea-
triz Alfonso, Cuca Ariosa, Adela y An: 
gelita Jjarrero, ü lemencia Goozft'ez 
Moré, Angél ica Beoavides, Eloísa y 
MUría Luisa Paes, At .geü ta y l íena 
Guilló, las señori tas de Pino y de Le-
zamay m^s, maah^s mis , enere ellas 
una rubi ta ideal cuyo trnje azolnos 
trajo á ta niánte aqnellos borritosber-
sos que comienzan de esta s u e r t L : ! 
Ves'idade azul saliste 
á competir con el cielo. 
I 
Rabita delicada y sugestiva que 
nos hace suspirar por los viernes! de 
Aibisu. 
Es tan linda! 
BAILE.—La Sociedad de I . y B. Mi-
nerva celebra esta noche u n gr>*n 
baile en su hermoso local de Suarez 
131, «30U la * p r imer»" de Taleuaaela . 
Gracias por la ínvi tao ióa coa qoe 
nos íoVorecen los señores de la Direc-
tiva. 
PÜBTLLONPS. — El incansable em-
presario de este Circo ha levantado 
otro gran p a b H l l ó n en e1 Cerro, OAÍIC 
deRomay epqnio» a 8-in Ramán, don-
de dará su primera funoión hov. 
La compañía es espléndida y los 
precios al aloaooe d« todos, eo oooso 
nancia con la si tuación que atrave-
samos. 
En el Oiroo del mismo nombre, s i -
tuado en Neptuno y Monsfirrate, taro-
é i h^-bra esta noche una variada 
función en laque, además de los mag-
niüííos ejercicios de la Compañía E -ues-
tre, el cuadro de Bufos de Raúl poadrá 
- ( i - . > « t r r s i O l U í i M N p i n i n a . 
M»ñana domiDgo,oomo de costnrob-e, 
habeádoa m- gnlfioas funciones.La pr i -
mera á las doce y medía de la tarde, 
aoiteánduse entre loa niños bonitos y 
caprichosos juguetes, y poniéndose 
una graciosa pantomima. 
Por la noche, sobresaliente función, 
ion nuevos y variados ejercicios y una 
bonita pieza bufa. 
En el Circo de Bnmay y Sao Ramón 
también habrá otra sobresaliente fon-
CÍÓD. 
LA NOTA FINAL.— 
U n caballero muy alto y sumamente 
delgado sale de sa casa para el campo. 
Su criado corre á llevarle sa abrigo 
y le dloe: 
—St ñorito, señorito, se olvidaba us-
ted de en estuche. 
CONTRA E L EÍQÜITÍSMO—de los n i -
ños, la anemia y oioroeis en los adul-
tos y la tisis en sus varios periodos, 
la Emulsión de Scott no tiene igual. 
Bí infrasquito Módico Cirujano de 
la Universidad de la Habana. 
Certifica: Qne ha usado en sa prác-
tica la Emulsión de Soott para las en-
fermedades escrofulosas, raquitismo 
en los niños y tabercalosis, can bae-
oos resultados. 
Y para constsneia expide el presen-
te en Santiago de las Vegas, Oaba, á 
9 de mayo.—Ldo. Jo t é Fina. 
TACÓN.—Sociedad de Conciertos 
Populares.—A las 8¿ de la noche: Con-
cierto oon on variado y escogido pro-
grama. 
TEATRO PAYEET . —Compañ ía I t a -
liana de ópera y operetas de Rafael 
Tomba.—Faneión corrida.—La opere-
ta en tres aotos Rafael y la Fornarina. 
A L B i s t i . — C o m p a ñ í a de zarzuela-
Punción por tandas.—A las S'IO; E l 
Jítüno Om?.—A las 9'10: Primar acto 
de La Virgen del Mar ,—A las lO'lO. 
Segando acto de La Virgen del Mar. 
ALTTAMBRA.—A las 8^: Bú/falo-Ex-
porción.—A las 9}t Estreno de E l illa-
riñóte.—A las 10i: ¡ G m Dolor! 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Primera tanda: Teco 
miste un pan, Tintan—Segunda tanda ^ 
Habana al Natural—Tmo í^ tanda; L d 
Fonda de Gallinuela. . 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Func ión diaria.—Matinee los domin-
gos.— Los jueves, sábados y" domin-
gos, baile después de la función. —A 
las ocho y cuarto. 
PDBTLLONES. — Compañía ecueptre 
y de Variedades. — Gran matinée y 
función, con variado programa, á lat* 8 
de la noche.—Neptuno y Monserrate. 
E.XPOSIOIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 22 al domingo 28 de Julio, cin-
cuenta asombrosas viscas de las Egip-
to y si rio Niio.—Bntrada: diez centa-
vos. Galiano número 116. 
ectoral di 
Cereza íel Dr. 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Ronquera, 
Péráida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dcsis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
ei camino á una cura permanente. 
D. Bonito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aqnellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que uo 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican ec 
el aparato laríngea y pulmonar." 
Du. TOKÁ. 
Preparado por el 
Dr. J.C.AyeryCia,, Loweil, IVíass.,E.U.A. 
CO R S E T A 
y'se hacen por medida 
DE $ 10.60 SM ADSLáNTÜ. 
Se han recibido los nutjvos Modelos 
dv Sombreros para el 
•y E I : R / . A . nsr o 
AU PET1T PARIS 
Obispo n. 101. Ttíléíoas) 686. 
Dr. Emilio C. de Áeoita 
Especialista en )&« afscoioaei do la baca, COG-
enUs« j operaoiooei d» 12 6 3 p. m, Batrabiada-
do tu Oabinale i AmaT¿a(* 69. 
C l i i i 8 6 a l l J l 
C 1181 a-I J l 
Impleen bien su dinero 
FKOPIETARIOS 
Se hacen trabajos de Albañi le -
r U , Carpinier1a}Pintura, instala-
ciones de c «acas, (fec, al cornado 
y a p h z o . M. Pola, O ' R e ü í y l O á . 
O 1217 26a-4 JI 
j NÜNO O — OFICINA DEL INGKNIERO 
JKFE, ciadad ue ía B ibaoa —Tacón 1, 
HabKDa, üoba, jülio 27 do 19 d —Se r ci-
t irán nrrfpo ic ón ÍS bajo plleg) cerrado en 
esci* oficina para el eum ' ierro de forraje, 
ba^ta 1. s 12 d^l d a 3 e agosío de 19o 1, 
en cuy.x i y li'>ra ae abarán púb'ícamen-
ie Se fac ÍÍGA'án cuantos rteta-lea se ao.Ui 
ten sobre el partkula>'.--Ei Tenteota de 
ing uleros rel Ejército E D de A., Inge-
niero Jefa de la ciadad, W. J Barden. 
c IHOi »ít 8-27 
Eelos baños situadoB eu e 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles C y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana basta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en e los aparte de la pa. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
A principios de Agosto sé 
inaugurará el g r a n baño para 
público de caballeros. 
N O T A D 3 P R E C I O 1 
ü n abosio (U 2 papeleta» pira rasurvado $4-50 pta. 
UÜ id. i í . 2)td. ia. público a-5J id. 
i id. id. 9 id Id. resevvadí. , 2 25 id. 
| id. id, í f i i . i d . púoi ioo . . . . . r 1 25 id. 
Un baEo reservado 0-?0 id. 
On bsBü pú iüco , 0-15 id 
Uso de nna BíbaDa 0- 0 id 
üeo de una t'HS 0-10 id 
Por gnarddf ;a r p» da usa p e r s o n ! . . P-55 id. 
Idem de dos personas 0 4:) id. 
Idem por oads peuou» más de la misma 
f.milia 0 10 id 
Nota.—Loa nifios meoóre« Se ocho boô  abcoaráo 
la mitad da) pieoio. 
lcgr*Al pervfcio da lo» bañ'sUe b)T ^mothn? qns 
hacen el teoorrido de»íie U Liuea basta los bitü os á 
precios ron j roüüoidc». 
47i7 26-4 i! 
Asoc i sc ién de D e p e n d i e D í e s 
del Comercio de la B a b a a a 
SBC-'RBTAIRIA 
A tenor do lo qaa preoeptTia el artlonlo 17 de los 
Estatntoe Generales de la Asooisci^o, el domiDgo 
28 del mes actual ee celebrará «D loe saloLes del 
Centro de a misma, á las siete r media de la no-
che, 1& Jnnta General ordinaria oorrespondtenta al 
«egnndo trimestro del afio corriente. 
Lo qna de orden del eeBor Presidenta se baoo pá-
blioo, como dispone el articalo 18 de los miemos 
psra conooimisoto de los seDores esooiados, qoie-
ries para cotieorrir 'á dlcbo ecto doben tener pre-
' ente el inciso 4a'del articnlo I I de la ley social, y 
e«tar previstos del recibo de 1& oncta da esta meF; 
paaiendo pasar el sibado 27 á Secretaria 1OÍ> qae lo 
díseor, a proveerse de la Relación de traba] e del 
trimettre. 
Habana22 da Jnüo de 1901 — E i Seorítatio, M. 
PaoiaKna. f23í 4a-24 ld-2r 
5 h i B S i I R T i^v, 
vendo a a en pacto may oéntrifio y asredHa-
tf.'>rmar6ü en el café Obraría j Monaerrate. 
5346 !»-27 3i 2i 
1 B E T O D O f 
f xn<rjpoco 
C o s a s de l otro m u n d o » 
DOl.oRA. 
F'ió exhumado el cadáver de María, 
y( después de apartado su cabello, 
vi nn frasco de cristal colgidoal cuello 
ron un papel escrito, que decía: 
"Al sér que ha calumniado mis acciones 
por error, por sospe^his ó por celos, 
le mando desde lo alto de los cielos, 
con la paz y la dicha, mil perdones. 
Protesto que eu mi vida más secreta, 
estando junto á aquel que tanto he amado, 
siempre el aire y la luz h^n circulado 
entre él y yo con libertad completa. 
La infamada mujer que aquí reposa 
muñó feliz porque murió inocente; 
pues, ca'umniada y todo, únicamente 
consigo misma es la virtud dichosa." 
Y al final aña'Mr»: 
«Abrázame al morir, conciencia raía.** 
Camvoamor. 
E n n e g r e c i m i e n t o de l a p l a t a . 
Para impedir que la plata que está guar-
da se ennegrezca, hay «1 medio eigtriente: 
Se prepa a una disolución de sosa cáus-
tica, á lá que ee añaden los dos tercios de 
so peso de óxido de zinc. 
Después se pt ne á hervir el líquido hasta 
que dicho óxido quede bien disuelto y, por 
último, se añade á la mezcla agua, que de-
be ser próximamente igual en cantidad á 
la diíolucióo de .'a sosa cáustica. 
Con esta compotición se moja el papel ó 
la muselina en que ee han de envolver los 
cubiertos; pero antes de usarla deben de-
jarse secar hasta que lo esté del todo. 
Si lo oue se quiere limpiar es la plata que 
ee tiene en uso, empléefe lo siguiente: 
Se compran en una droguería estas tres 
sustancias: 
Crémor tártaro en polvo fino... 60 gramos 
Carbonato de cal (i0 
Alumbre en polvo 30 
Mézclense hasta que form-n nn com-
puesto-homogéneo; cuando se quiere usar 
desliase esntidad suficiente en un poco de 
agua quebrant da; frótese con e'la los ca-
ble; tos, cuchillos, etc., sirviéndose de ua 
lienzo bastante fino; después se lavan és-
tos en agua clara, se les seca perítetamea-
te y ee ¡es pasa la gamuza. 
A n a ( t r a m a , 
(Por Juan Lince.) 
Les hermosos ©hos de la casa 
0 ' K e i l l 7 ' 7 3 , á u;:1* cuadra de los 
parques y teatros. l a l c r m a n en B a -
ara*ilio le t ra B , en t re Ofcrapía y 
L a m p a r i l l a . 
50>3 26 5-16 26i 18 
d.e H . L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C u a n d a 
Habiendo cambiado de dueño este bieu 
montado y espacioso establecimiento y he-
cho en él varias reformas, aumento de va-' 
rias babitEciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas habitaciones 
con vistas á la calle. Este nuevo dueño ee 
propone montario á la altura de !as mejo-
res do au giro. 
Calzada y Pssee, V e á a i o , frente 
a l Parque de Carranza, 
«o?!) 26»-28 
Con la« letras» a u t t í r i u i t í S íuroiar ios 
nombret* y apellido de ana simpátíoa 
señoi i ta de la oalle de Oampoatela. 
Jero( j ! i f íco eo :nnr in i ido . 
Lof iogr i /o n a m é r i e o , 
'Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(J 3 9 8 9 5 4 6 
1 8 4 2 1 7 6 
3 1 5 4 7 6 
3 6 5 8 9 • 
5 1 7 6 
8 9 5 
3 4 
7 
Sustituir loa nú ñeros por letras, de modo 
de formar eu las líneas inmzauulos lo qu,9 
sigue: 
1 En la marina de guerra. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem ídem. 




8 Nota musical. 
9 Consonante. 
R o m b o , 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X X . 
X X X X x 
X X X X X X x 
X X X X X 
x x x 
X 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ?er-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Medida de terreno. 
4 Nombre de 'aron. 
5 Célebre critico. 
6 Agua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob-
tener en cada línea vertical y horizontaU 
mente lo qne sigue: 
1 Amiga de la mujer. 
2 Efecto de la lluvia. 
¿ En la poesía 
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